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FÖRKLARINGAR 
I tabellerna använda tecken: 
= uppgiften kan inte uppträda 
= uppgiften har inte erhållits 
= saken kan inte förekomma 
0 = enheten är mindre än hälften av 
Jordartsförkortnipgar: 
SL = styvlera 
Ct = brunmossa, starrtorv 
FMo = finmo 
Mj1 = mjäIlera 
MoL = molera 
Mo = mo 
GMO = groymo 
G 	= gyttja 
Markkarteringsvärdenas näringsinnehåll anges som grundämnen (Co, P, K, Mg) 
mg/I jord. Lt = ledningstal 
- Gödselmedlenas förkortningar och näringshalter i procent: 
P x 2.290 = P
2
0
5 	
P205 x 0.437 = P 
K x 1.205 = K
2
0 K2
0 	x 0.830 = K 
N 	P 	K Mg 8 Mn Cu 
kl 	= stallgödsel PC 	o. 	60 
•• 00 
K60 	= kalisalt 	 - 	49.8 
NKs 	= kalksalpeter 15.5 
- - 
Nos 	= kalkammonsalpeter 	27.5 2.2 
PKh 	= 	(spårämnes)PK 	2-15-15 	2 	6.5 12.4 
0.1 0.2 
PKa 	= ammoniserad PK 6-27-25 	6 	11.8 20.7 0.7 
0.03 
Psf 	= superfosfat 0-20- 0 8.7 	- - 
- 
Yb 	= bo:haltig Y 	10-20-20 	10 	8.7 16.6 
1.5 0.16 
Yfr 	= 	fosforrik Y 15-25-10 	15 	10.9 	8.3 0.1 
0.03 
Yklv = klorfri 	Y 7-24-14 	7 	10.5 11.6 2.2 
0.08 1.5 
Yn 	= normal 	Y 15-20-15 	15 	8.7 12.4 
Ypu 	= Y gödsel För trädgårdar10-10-20 	11 	4.4 16.6 2.5 
0.03 
0.15 0.7 0.4 
Ytv 	= 	jsristark 	Y 15-15-15 	15 	6.5 12.4 
Ytr 	= kväverik 	Y 20 -1 0-10 	20 	4.4 	8.3 1.0 
0.03 
Såmängd Wall annat inte uppges) 
höstråg 	500 	uppkomna frön m2  
II 
höstvete 500 
It 
vårvete 	600 
korn och havre 	500 
II 
ärter 	100 
II 
vicker 250 
potatis 	planttäthet 	25 x 70 cm 
1 avdelningens ogräsförOk vai' såmängden i vårvete 380 och i kvickrotsförsöken 
600 uppkomna frön per m'. 
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Stråsädens och baljväxternas fröskörd och 1000-korn vikt är angivna med 15 :% 
vattenhalt och sorterade, vårraps, vårrybs, höstrybs, vicker, senap och oljelin 
med 100 %:s renhet samt vårraps, vårrybs.höstrybs och vicker med 15 %%s och 
senap med 10 %:s vattenhalt. Alla kvalitetsbestämningar har gjorts från sorte-' 
rad skörd. Vallväxternas fröskörd har angivits med 9 % vattenhalt. 
Allt utsäde i stråsädesförsöken betades. 
Råproteinhalten erhölls genom att multiplicera totalkvävet för brödåäd med 
6,25 och övriga med 5.7. 
Viskositetsbestämningen har gjorts för vete från 14 g och råg från 10 g, 
Potatisens stärkelsebestämningar har gjorts enligt HALS & BUCHHOLZs tabell. 
Vid värderningarna har använts, ifall annat inte anges, en procentskala, 
i vilken 100 betyder det mesta ev den graderade egenskapen. 
1 ogräsförsöken är kontrollförsöksIedets egenskap = 100. 
, 	, 
F-värdets.esterixer x xx xxx ,	anger, att skillnaderna har 95,99. eller 99,9' 
procents signifikans. Den signifikanta skillnaden 1 skörd har räknats med 95 % 
sannolikhet (P = 5 %). 1 ogräsförsöken har de signifikanta skillnaderna mellan 
försöksleden prövats med Tukey-Hartley testen, x = 95 % och xx 99 % signifikans. 
M-% anger medelfelets storlek 1 procent av medel skörden. 
ogräsförsöken: 
Försöksmetod slumpmässiga block. 4 upprepningar ifall amat inte nämns. 
Skörderutans areal 	stråsädsförsöken iallmänhet 17.1 m',± betförsöken 
10.8 m2 och i potatisförsöken 12.6 m2. 
1 blandpreparaten har de aktiva substanserna skiljta från varandra med 
snedstreck (/). 
Försöken har sprutats med en försöksspruta typ "van dar Weij', som går med 
propan. Vätskemängden har i allmänhet varit I stråsädesförsöken 200 1/4-la 
och i skyddssäd för klöver och övriga växter samt flyghavreförsöken 400 liha. 
Talen som anger ogräsantalen baserar sig 1 allmänhet på en gång utförd räk-
ning. De relativa talen för de behandlade försöksleden anger antalet ogräs 
jämfört med antalet i obehandlat den,,dag.räkningep utförts. Ogräsantalet har 
vanligtvis räknas från. en 8 x 0,25 m- stor areal per försöksled ungefär en 
månad efter behandlingen utförts. 
0gräsens vikt g/m2. (vanligtvis strax före akörden) har vägts lufttorr, då 
proven innehMli.t ungefä:r 10 % vetten. 
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Tripleurospermum g/m
2 
rel.tal 
samtliga 
2-hj,b1. 
Gramineae och 
Equisetum 
Samtliga 
Rågskörd 
spp 
Galeopsis spp 
Polygonum spp 
övriga 2-hj.bl. 
kg/ha 
rel.tal 
hl-vikt 	.kg 
1000 korn vikt 
F-vårde 1.33 m-% 3.77 
Inga signifikanta skillnader 
2-hj.bl. kontroll/behandlingar F-värde 25.90 
2270 2320 2310 2270 .2-320 
100 102 102 100 102 
66.9 64.3 62.2 65.5 65,5 
23.8 23.8 24.4 24.1 24.3 
g/m
2  
rel.tal 
g/m
2 
rel.tal 
9/m
2 
rel.tal 
g/m
2 
re1.tal 
g/m
2 
vei .tai 
9.6 0.0 0.1 0.2 0.5 0.5 0.0 0.2 0.1 2.0 
100 	0 	1 	2 	5 	5 	0 	2 	1 	21 
22.2 0.9 0.7 1.1 4.8 1.2 0.4 2.9 1.7 1.3 
100 	4 	3 	5 	22 	5 	2 	13 	8 	6 
4.6 0.4 0.2 0.3 0.2 0.2 0.6 0.5 1.0 0.3 
100 	9 	4 	7 	4 	4 	13 	11 	22 	7 
42.6 0.6 /0.9 2.7 12.7 11.1 29.7 26.1 14.6 5.4 
100 	1 	26 	6 	30 	26 	70 	61 	34 	13 
100.8 30.1 30.6 13.6 38.6 27.6 51.6 39.2 41.4 23.7 
100 	30 	30 	13 	36 	27 	51 	39 	41 	24 
21.8 28.2 18.7 9.3 20.4 15.1 20.9 9.5 24.0 14.7 
100 129 86 43 94 69 96 44 110 67 
i skörd 
.2500 
110 
66.0 
24.4 
2240 
99 
66.0 
23.3 
2090 
92 
66.0 
24.2 
2270 
100 
66.0 
23.8 
2320 
102 
65.1 
24.0 
4 
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Råq, jämförelse av preparat  
Jordart Mot. Markkarteringsvärden 1977: pH 5.25, Lt 0.60, Ca 1500, K 400, Mg 231, 
P 8,6. Humus-% 7.0. Förfrukt vall. Gödsling Yn 500. Sådd 9/2-76. Sprutning 6/5-77 
(22 
oC, 40 %) rågen bestockas,10-15 cm, Galeopsis och Tripleurospermum hj.b1., 1-2 cm, 
Viola 2 blad, 3 cm. Thlaspi arvense i rosettstadium, 3 cm. Skördetröskning 1/9. 
MCPA/bromoxinil 	1.20/0.60 
bentazon/cyanazin/MCPA 1.2/0.5 
	
cyanazin/MCPA 2.64/12 
fenpyrat 	2.0 
mecopr./MCPA/3.6 diklor- 
pikolinsvra 1.6/0.8/0.86 
ABCD 	E 	F 	6 	H 	1 	.3 
166 	2 	0 	4. 	6 , 	1 	0 	8 	3 	7 
100 	1 	0 	2 	4 	' 1 	0 	5 	2 	4 
206 	13 	5 	15 	39 	8 	5 	13 	13 	14 
100 	6 	2 	7 	19 	4. 	2 	6 	6 	7 
68 6 2 6 6 1 5 6 11 2 
100 	9 	3 	9 	9 	1. 	7 	9 	16 	3 
69 	10 	12 	20 	23 	15 	31 	35 	47 	15 
100 14 17 29 33 22 45 51 68. 22 
509 31 19 45 74 25 41 62 74 38 
100 	6 	4 	9 	-25 	5 	8 	12 	15 	' 7 
38 	38 	25 	14 	14 	19 	47 	11 	22 	13 
100 100 66 37 37 50 124 29 58 39 
A obehandlat 
B MCPA/diklorpr./ioxin./ 0.64/1.49/0.29/ 
bromoxinil 	0.19 
C bromofenox /terbutylaz.0.83/0.43 
D bentazon/diklorpr./MCPA 1.04/1.36/0.8 
E MCPA/bromoxinil 	0.40/0.40 
5 
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Höstvete, jämförelse av preparat  
Jordart MoL. Markkarteringsvärden 1977: pH 5.803 Lt 0.84, Ca 3200, K 400, Mg 200, 
P11.5,Humus-%18.3.Förfrukt korn. Gödsling Yp 550, Nos 400. Sådd 15/9-76 Nisu. 
Sprutninq: 16/5 (12 
o
C, 63 %) vete 4-5 blad, 10-12 cm, Chenopodium 2 blad, 3 cm, 
Taraxacum på rosettstadium, 4 cm, Galeopsis 2 blad, 2-4 cm. Skördetröskning 16/9, 
A 	obehandlat 	 D 
B 	MCPA/dIklorprlioxin. 0..64/1.49/ 	E 
bromoxtn, 0.29/0.19 	F 
C 	bromofenox./terbutylazin 0.74/0.38 
Ogräs 25/7  
bentazon/diklorpr/MCPA 1.04/1.36/0.96 
bentazon/cyanazin 	1.2/0.5 
MCPA/bromoxinil 0.40/0.40 
Polygonum st/m
2 
74 57 34 35 40 17 
spp rel.tal 100 77. 46 47 54 23 
Chenopodium st/m
2 
25 2 4 5 4 - 4 
album rel.tal 100 8 16 20 16 24 
Galeopsis st/m
2 
3 1 0 3 1 1 
spp rel.tal 100 33 0 100 33 33 
övriga st/m
2 
21 4 7 5 4 8 
2-hj.bl. rel.tal 100 19 33 24 19 38 
samtliga st/m
2 
123 64 45 48 49 32 
2-hj.bl. rel.tal 100 ./4 Z'T 37 .39 40 26 
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, 	2 
Polygonum 9/m 96,3 51.5 29.0 63.6 92.7 7.1 
spp rel.tal 100 53. 30 66 96 7 
Chenopodium g/m
2 
34.7 2.1 1.2 2.9 3.7 3.4 
album 	
, rel.tal 100. 6 3 a . 11 10 
Galeopsis q/m
2 
 17.0 3.3 1.5 10.0 0.6. 0.6 
spp rel.tal 100 19 9 : 	59 4 4 
övriga g/m
2 
 19.5 6.1. 4.0 7.3 	• 3.6 9.0 
2-hj.bl. rel.tal ipo 31 21 37 '18 46 
samtliga 	g/m
2 
167.5 63.0 35.7 84.0 /00.6 	. 20.1 
2-hj.bl. rel.tal 
F-väreb9.02, m-% 22.40 
100 38 22 50 60  
Signifikanta skilinader samtliga 2-hj.bl. xx A-C, A-B 
x A-D, A-E. 
Veteskörd 	kg/ha 2980  
100 
3060 3500 3220 3380 3170 
rel.taf 103 118 108 114 107 
hl-vikt 	kg 65.9 63.9 64.4.  63.4 64.1 63.0 
1000 korn vikt g 34.0 33.7 36.2 34..2 35.9 36.3 
F-värde 1,28, m-% 5.39 
Inga signifikanta skillnader 1 skörd. 
6 
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Höstvete, nya_preparat 
Jordart MoL. Markkarteringsvärden 1977: pH 5.80,Lt 0,84 9 Ca 3200, K 400, Mg 200, 
P 11.5. Humus-% 18.2. Förfrukt korn. Gödsling Yn 550, Nos 400. Sådd 15/9-76 Nisu, 
Sprutningar I 16/5 (12 °C, 66 %) vete 4-5 blad, 10-12 cm, Chenopodium 2 blad, 
Taraxacum 	rosettstadium, 4 cm, Galeopsis 2 blad, 2-4 cm, II 18/5 (8 °C, 75 %) 
växtbeståndet fuktigt. Skördetröskning 16/9. 
A obehandlat 
B MCPA/diklorpr./ioxin./ 
bromoxin. 
C MCPA/bromoxinil 
D cyanazin/MCPA 
E fenpyrat 
0.64/1.49/ 
0.29/0.19 
1.2/0.6 
2.64/1.2 
2.0 
F mecopr./MCPA/3.6-diklorpikolinsyra 
G diklorprop/2,4-D 	3.2/0.8 
H diklorprop/MCPA 3.0/1.0 
I isometiozin/diklorprop/MCPA 
0.15/0.75/0.76 
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Polygonum st/m
2 
47 75 8 52 64 81 13 16 59 
spp rel.tal 100 160 17 111 136 172 28 34 126 
Chenopodium st/m
2 
23 3 4 5 5 3 6 3 '5 
sPP rel.tal 100 13 17 92 22 13 26 13 22 
övriga st/m
2 
41 10 . 6 16 17 8.  8 11 14 
2-hj.bi. rel.tal 100 24 15 39 41 20 20 27 34 
samtliga st/m
2 
111 86 18 73 86 92 27 30 78 
2-hj.bl. rel.tal 100 79 16 66 77 83 24 27 70 
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Polygonum 
sPP 
9/m
2 
rel.tal 
98.0-  
100 
37.0 
38 
3.8 
4 
69./ 
71 
82.1 
84 
83.4 
85 
5.8 
6 
3.4 
3 
75.5 
77 
Chenopodium g/m
2 34.1 	• 0.8 2.4 4.7 4.4 0.4 8.6 2.9 3.3 
sPP rel.tal 100 2 7 14 .13 1 .25 9 
10 
Galeopsis 9/m 6.0 2.9 0.0 12.1 1.5 5.3 6.4 1.6 3.8 
sPP rel.tal 100 48 0 202 95 88 107 27 6.3 
övriga g/m2  24.2 8.3 16.9 6.8 7.2 4.9 1.5 5.3 13.4 
2-hj.bi. rel.tal 100 34 70 28 30 20 6 22 55 
samlliga 9/m
2 
 257.4 49.0 23.1 92.7 95.2 94.0 22.3 13.2 96.0 
2-hj.bl. re.I.tdi 100 30 14 57 59 58 14 8 59 
F-värde 9.61, m-% 21.88 
Signifikanta skillnader 1 skörd: 2-hj.bl. xx A-B, A-C, A-G, A-H 
x A-D, A-E, A-F, C-D, C-E, C-F, C-I, D-G, 
D-H, E-G, E-H, F-G, F-H, G-I, H.-I. 
Veteskörd kg/ha 3330 3440 3440 3600 3410 3300 2710 3330 3390 
rel.tal 100 103 103 108 103 99 81 100 102 
hl-vikt kg 65.9. 62.8. 65.2 64.0 64.8 65.4 60.8 64.0 65.2 
1000 korn vikt g 34.0 33.2 35.2 34.9 35.0 35.7 33.0 35.5 34.3 
F-värde 4.38, m-% 3.57 
Signifikanta skillnader 1 skörd: xx D-G, C-G, B-G, E-G, I-G, H-G,A-G, F-G. 
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Ogräs 15/8 	9 
Stellaria media st/m-  
rel.tal 
.Viola spp 	st/m2 
rel.tal 
Galeopsis spp .,st/m
2 
rel.tal 
Chenopodium 	st/m
2 
album 	rel.tal 
Galium spp 	st/m2  
rel.tal 
övriga 2hj.bl. st/m
2  
rel.tal-  
samtliga 	st/2 m 
2 hj. bl. rel,tal 
A obehandlat 	- 
B dinosebamin 	1.5 
0.75 C bentazon 
12 
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Skyddssäd med klöver  
Jordart MoL. Markkarteringsvärden 1977: pH 5.70, Lt 0.64, Ca 2400, K 560, Mg 340, 
P 5.3, Humus-% 8.0. Förfrukt korn. Gödsling Ytr 450. Sådd 11/5 Pomo. Sprutning 
21/6 (12 °C, 60 %) korn 1-nod stadium, 30 cm, klöver 1 blad, 5 cm. Stellaria media 
3 blad, 5 cm, Galeopsis 4-6 blad, 10-15 cm, Crusiferae i knoppstadium,. 10-20 cm, 
Polygonum convolvulus 4-6 blad, 5-10 cm. Skördetröskning 1/9. 
Ogräs 15/8 
Stellaria media g/m2 
rel.tal 
Viola spp 	g/m2  
rel.tal 
Galeopsis spp g/m2 
rel.tal 
Chenopodium g/m
2 ' 
album 	rel.tal 
Galium spp 	g/m2 rel.tal 
Polygonum spp g/m2  
rel.tal 
övriga 2 hj.bl. g/m2 
rel.tal 
samtliga 	g/m2  
2 hj. bl. rel.tal 
A 
26 
D 	bentazon 
E 	bentazon 
F 	cyanazin/MCP8 
e 	e 
' 
16 	16 
100 62 62 
32 50 41 
100 156 128 
å 1 10 
100 13 125 
7 3 6 
100 43 	. 86 
11 10 10 
100 . 91 91 
.. 	8 2 5 
100 25 63 
97 85 94 
100 88 97 
9.0 1.3 0.1 
100 14 1 
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Vårvetesorters tolerans mot flyghavrepreparat 
Jorctcr MoL. Markkarteringsvärden 1977: pH 5.95, Lt 0.77, Ca 2000, K 350, Mg 240, 
P 12.8. Humus-% 6.3. Förfrukt vete. Gödsling Yb 750. Sådd 23/5. Suutningar: I 
23/6 (12 °C, 50 %) vete i början av stråskjutningen, II 29/6 (20 C, 52 96) vete 
1-nodstadium. Skördetröskning 22/9. 
obehandlat 
bonzoylpropetyl 
difenzoquat 
11 
11 
Sort 	Behandlings 
tid 
F 	flampropmetyl 	0.525 	1 
11 1.5 II 	 0.525 	II 
1.2 	I 1.05 	II 
2.4 	I "WL 43425" 	0.8 	II 
1.2 II 'WL 43425 0.8 	II 
Växtbeståndets 
höjd cm 	, 	Veteskörd 	hl-paino 	
Grobar- 
1000 korn Fen- 
het % 12/7 	20/9 	kg/ha rel.tal 	kg 	g 	tai 
Apu A 64 81 2660 100 69.2 28.9 332 93 
8 II 57 78 2520 *95 68.2 25.9 331 94 
C I 57 79 2460 93 68.3 27.1 319 96 
D I 52 64 1800 68 65.7 24.8 360 94 
E. II 58 70 2120 80- 65.3 25.1 283 97 
F 1 57 76 2400 90 67.7 26.5 282 95 
r ..› Ii 52 74 2350 88 65.9 26.5 302 90 
H II 49 68 2180 82 62.7 23.3 174 86 
I 	• I 62 85 2680 101 68.5 28.2 246 96 
3. II 58 81 2640 99 67.6 27.4 315 90 
Ulla A - 50 70 2070 100 62.5 26.8 286 91 
6 II 48 70 2010 97 62.8 26.7 244 95 
C I 45 66 1000 87 62.2 26.6 308 86 
0 I 40 56 1210 59 56.7 24.3 300 90 
E II 45 61 1370 66 57.8 21.6 302 78 
F I 48 72 2140 104 63.6 27.7 311 66 
G ' 	II 44 67 1790 67 60.8 24.7 292 91 
H 	. II.  42 63 1460 71 56.7 23.2 333 66 
1 1 47 72 2160 104 64.1 28.3 269 93 
3 , 	II 48 71 2000 97 63.7 28.9 336 96 
Ruso A - 50 78 '2610 100 64.6 32.8 206 81 
6 II 48 77 2320 89 64.1 29.4 222 90 
C.  . 	I 46 75 2300 88 65.0 30.0 259 90 
0 1 41 68 1580 61 60.5 26.5 299 85 
6 11 46 67 1800 69 61.4 2e.6 272 66 
F I 47 77 2440 93 66.1 30.9 218 93 
G II 43 75 2220 85 62.3 29.9 233 88 
H II 41 71 1790 69 58.3 26.5 219 86 
I I 48 83 2600 100 65.0 32.2 240 86 
3 II 	. 50 79 2720 104 65.4 32.4 254 89 
Tähti A - 47 86 2060 100 62.6 26.6 306 91 
B II 43 86 1980 96 60.5 27.9 307 79 
r 1 44 85 1050 90 60.5 26..9 306 63 
0 I- 40 80 1570 76 57.6 25.7 323 61 
E II 41 78 1820 88 59.2 25.8 295 61 
F I 45 86 2160 105 61.2 27.4 306 BO 
G II 40 83 1800 88 58.4 22.9 259 76 
H II 35 80 1490 73 57.1 24.1 296 68 
I I 46 86 2190 107 62.6 27.1 268 81 
J II 45 86 2080 101 61.6 27.9 307 84 
forts. 
20 
H-J. 
C-H, D-F 
G-H, H-1, 
H-3. 
Signifikanta skillnader 1 skörd: 
xx A-D, D-1, D-j. 
C-D, D-F, D-G. • 
xx A-0, A-E, A-H, B-D, B-E, B-H, C-D, C-E, 
D-I, D-J, E-F, E-G, E-1, E-J, F-H, H-1, 
x C-F, C-H, 	F-G, G-H, G.-I. 
	
4.15 	xx A-D, A-E, A-H, B-D, B-E, B-H, C-D, C-E, 
D-G, D-1, D-J, E.-F, E-G, E-I, E-J, F-H, 
H-J. 
X B-J, C-J, G-J. 
4.55 	xx A-D, A-H, B-H, D-, D-1, D-J, F-H, H-I, 
x B-D, C-H. 
VäxtodlingsavdeInineen 1977 
farts. 
5,94 
4.45 
F,varde 
Apu.  3.92 
Ulla 18.07 
RUSO 17.71 
Tähti 7.56 
04 
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Timotej  fröodling, höst- och vårbehandli. ng  
Jordart MoL. Markkarteringsvärden 1977: pH 5.85, Lt 0.68, Ca 2900, K 560, P 7.7, 
HumUs-% 13.2. Förfruktskyddssäd. Besprutningar: I 23/9-76 (13 1C, 50 %). II 5/5-77 
(22 °C, 51 %) timotej 2-3 blad, 5-8 cm, GaleoBsis hjärtbladsstadium, Viola och Trio
leurospermum i rosettstadium. III 7/6-77 (16 C, 62 %). Skördetröskning 30/8. 
obehandlat 
bromfenoxim 	1.5 
1.5 	II 
_57_ 1.5+1.5 	II+1II 
1.5+1.5+1.5 I+II+III 
8 
Ogräs 11/7 
	
7 	18 	43 Galeopsis 	st/m" 11 
MCPA 	1.0 
MCPA 	2.0+2.0 	• 	I1+III 
MCPA 	1.0+2.0,2.0 1+11+111 
cyanazin/diklorprop/MCPA 	0.24/1.16/0.29 I 
• 
:0 	EF 	• 1 
1 	1 	1 	1 	6 	35 
spp rel,ta3 100 239 61 6 6 6.  6 33 194 
Viola spp 
övriga 	• 
st/m2  
rel.tal 
st/m
2 
13 
100 
47 
-, r 
54 
81 
7 
54 
12 
34 
262 
4 
31 
1 •  
5 
38 
5 
7 
.54 
. 16 
4 
31 
25 
9 
69 
60 
2 hj.bl. rel.tal 100 179 26 13 2 11 34 53 128 
samtliga 
7 
st/m- 78 131 30 41 6 11 23 35 104 
2 hj.b1. rel.ta1 100 168 38 53 8 14 29 44 133 
Ogräs 11/7 • 
Tripleuro- g/m
2 
45.0 0.0 4.4 0.0 0.0 3.9 15.2 0.8 0.7 
Spermum rel.tal 100 0 10 0 9 34 2 2 
Galeopsis 9/m
2 
 4.5 16.7 1.7 0.1 0,1 0.1 0.1 0.8 k5.9 
spp 	- rel.tal 100 371 38 2 2 2 18 1020 
Viola spp q/m
2 
16.1 9.0 9.0 32.1 5.5 4.4 7.3 1.3 6.6 
rel.tal 100 56 56 199 34 27 45 8 41 
övriga 
2 
y/m 23.3 23.0 2.1 0.7 0.3 1.7 5.1 9.3 40.8 
2 hj,b1 rel.tal .100 99 0 3 . 	1 7 22 40 175 
samtliga g/m2  88.9 49.5 17.2 32.9 5.9 10.1 27.7 12.2 94.0 
2 hj.bl, rel.tal 100 56 19 37 -7 11 31 14 106 
Fröskörd kg/ha 260 210 220 160 190 170 170 120 150 
re1.ta1 100 80 04 61 71 66 66 48 56 
1000 k.v. 0.56 0.57 0.55 0.56. 0.55 0.55 034. 0.57. 0.56 
renhet-% 80.0 80.5 94.4 89.7 95.0 89.5 88.0 90.5 69.0 
grobarhet-% 	90 90 86 87 84 81 -85 83 87 
F-värde 1.89, m-% 16.59 
Kontroll/behandlingar F-värde 7.46 
E diklorprop/MCPA 
F cyanazin/MCPA. 
G fenpyrat 
H MCPA/bromoxinil 
1.4/0.7 
2.64/1.2 
2.0 
0.6/0.4 
	
15 	26 . 
. 38 	65 • 
24 	8 
60 	20 
48 	.42 	46. 	39 
54 	47 	54 	44 
200 
76 
0.57 
79.5 
86 
260 
96 
0.57 
88.5 
69 
250 
95 
0.56 
71.1 
85 
210 
79 
0.58 
82.0 
89 
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Näxtodlingsavdelning 1977 
Timotejfröodling, jämförelse av pr_eparat  
Jordart MoL. Markkarteringsvärden 1977: pH 5.85, Lt 0.68, Ca 2900, K 560, Mg 281, 
P 7.7. Humus-% 13.2. Förfruktskyddssäd. Gödsling Ytr 300. Sådd 18/5-76 i skydd0d. 
Besprutningar 5/5-17 (21 °C, 51 %) timotej 5-8 cm, Galeopsis hjärtbladsstadium, 
Viola och Tripleurospermum i rosettstadium. Skördetröskning 30/8. 
A obehandlat 
6 mecoprop 	3.0 
bromofenox./terbutylaz. 0.75/0.43 
0 MCPA/bromoxinil 	0.4/0.4 
6 	12 	18 
20 	40 	60 
6 	• 3 	8 
120 	60 	160 
4 	9 	. 5 	. 
29 	64 	36 
Ogräs 8/7 
Viola spp 	st/m
2 
rel.tal 
Tripleuros- 	st/m2 	
5 	1 
Galeopsis spp st/m
2 
permum 	rel.tal 100 20 
rel.tal 100 143 
14 	20 
0 
övriga 2 hj.bl.st/m/- 	40 	21 	
.6 
rel.tal 100 53 15 
samtliga 	st/m
2 	89 	48 	30. 	30' 
2 hj.bl. rel.tal 	100 	54 
	34 	34 
Ogräs 8/7 	
g/m- Viola spp 	
rei.tal 
g/m2 
Tripleuros- 
permum 	rel.tal 
Galeopsis 	g/m
2 
spp 	rel.tal 
somtliga 2 hj.bl. obehandlat/behandlingar 
Fröskörd kg/ha 270 180 
rel.tal 100 70 
1000 k,v. 	q 	0.53 	0.54 
renhet-% 87.7 85.0 
grobarhet-% 	 65 	82 
F-värde 1.32, m-% 11.2 
Inga signifikanta skillnadar 1 skörd 
30 	6 
100 	20 
10 
25 
7.9 0.8 10.1 2.0 
100 	10 	128 	25 
240 	260 
91 	97 
0.56 	0.55 
89.8 	87.3 
87 	85 
5.7 	6.4 	7.1 
72 	81 	90 
7.0 12.3 26.2 
-26 	45 	103. 
1.3 	1.5 	2.4 
.50 	58 	92 
22 	7 	• 12 
73 	23 	40 
1 	9 	6 
211 	180 	120. 
1 	5 	15 
7 36 .107 
6.2 
78 
27.4 	4.7 	3.0 	21.5 	15.4 
100 	17 	11 	38 	56 	.. 
2.6 	3.7 	0.1 	0.3 	4.0 
100 	142 	4 	12 	/54 
ir-värde 12.51 xx 
1 
3 
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Ärter, jämförelse av preoarat 
Jordart MoL. Markkarteringsvärden 1977: pH 5.65, Lt. 1.21, Ca 1750, K 420 , Mg. 215, 
1) 16.1, Humus-% 4.4. Förfrukt träda, Gödsling Yb 750. Sådd 13/5 Simo. Sprutningar: 
13/5 (12 °C, 80 %) före sådden, jorden våt, genast nedmYllad med en fjäderharv. 
II 15/6 (28 °C, 38 %) ärterna 4 blad, 6 cm, Fumaria 3 blad, 4 cm, ChenopodiUm 
4 blad, 3 cm. III 29/6 (20.°C, 52 %). Skörden bärgades inte. 
obehand1at 
prodiamin 	1 1.0 
penoxalin 1 1.5 
dinoseb (cm) 	II 1.6 
terbutryn/MCPA II 0,75/0.25 
F bentazon/MCPA 	II 1.0/0,5 
II 1.5 
H bentazon/cyanazin 	II 1.0/0.38. 
I cyanazin/MCPB 	II 1.0/0.56 
dinoseb (am) III 
A 
	
C 	0 	E 
	
G 	H 	1 	3. 
Ogräs 26/7 
Chenopodium st/m
2 
album 	rel,tal 
Fumaria 	st/m
2 
rel.tal 
Crusiferae st/m
2 
rel.tel 
övriga 	st/m
2 
2 hj.bl, 	rel.ta1 
samtliga 	st/m
2 
2 hj.bl. 	rel.tal 
Ogräs 26/7 
Chenopodium 
album 
Crusiferae g/m2  
rel.tal 
övriga 	g/m
2 1,8 4.3 
2 hj.bl. 	rel.ta1. 100 	239 
samtlioa 	9/m2 	111.7 
2 hj.bl. rel.tal 	100 	43  
	
.36 
	
2 	20 
95 
	
5 	53 
21 . 
	
1 	22 
68 
	
3 	71 
1. 	9 
14 14 129 
1 	2 	2 
33 	67 	67 
35 59 6 53 
44 75 8 67  
5.9 0.2 0.8 3.9 
109 	4 	15 	72 
2.3 0.5 0.4 0.3 
128 	28 	22 	17 
28.7 593 
26 53 
F-värde 22.89 
28 21 29 23 
74 55 76 61 
37 27 22 
119 	87 	71 
0 	0 	•9 
0 0 129 
3 	2 	5 
100 67 167 
68 50 65 24 
66 63 82 30 
20.4 11.4 
26 	15 
0 0 3.3 0.0 
0 0 61 0 
1.3 	0.7 	1.1 	0.1. 
72 39 61 6 
46.5 37.5 41.2 11.6 
42 34 37 1G 
xxx 
9/m 
rel.tal 
79 	•60 
100 	76 
77.9 27.3 
100 	35 
5.4 	7,4 
100 137 
47.9 
38 20 7 
100 	53 	18 
31 	24 	16 
100 	77 	52 
7 	12 	10 
100 171 143 
3 	4 	2 
100 133 67 
4.3 33,4 
4 30 
Samtliga 2 hj.bl. obehandlat/behandlingar 
4.5 47.8 2.3 15.2 25.2 23.7 
6 	61 	3 	20 	32 	
30 
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Växtodlingsavdelningen 1977 
Ärter, jämforelse av preparat (Anttila) 
Jordart Mot. Förfrukt veto. Gödsling PKa 600. Sådd12/5 H:ja 51103. Sprutningar: 
I 13/5 efter sådden, nedmyllad med kratta. II 9/5 (16 °C, 55 %) ärter 4 blad, 
3 cm, Chenopodium och Lamium 2 blad, 2-3 cm, Galium och Fumaria 1 blad, 3 cm. 
Upprepningar 3. Ingen skörd bärgades. 
A 	obehandlat 
B 	prodiamin 	I 1.0 
C 	penoxa1in I 	1.5 
D 	dinoseb 	II 	1.6 
E 	terbutryn/MCPA 	II 0.75/0.25 
Ogräs 17/8 
F 	bentazon/MCPA 	II 1.0/0.5 
0 	" 	(amin) 	II 	1.5 
H 	" 	/byanazin II 	1.0/0.375 
1 	cyanazin 	II 1.0/0.56 
1 
Galium spp st/m
2 	
21 31 34 2 9 1 4 14 8 
rel.tal 	100 
, 
148 162 10 43 5 19 67 38 
Chenopodium st/m` 	36 10 6 .6 5 1 7 7 3 
album rel.tal 	100 28 17 17' '14 3 '19 19 8 
övriga st/m
2 	
12 15 9 11 10 7 12 10 8 
2 	hj. 	bl. rel.tal 	100 125 75 92 83 42 100 83 67 
samtliga st/m
2 	
69 56 49 19 24 
, 
9 23 31 19 
2 	hj.bl. relotal 	100 81 71 28 35 13 33 45 28 
Ogräs 17/8 
Galium spp g/m
2 	
16.9 26.7 20.8 2.2 9.6 0.8 3,0 15.7 4.8 
7rel.tal 	100 158 123 13 57 5 18 93 28 
Chenopodium g/m
2 	
32.8 10.2 7.4 3.2 1.6 0.4 5.4 2.7 4.0 
album rel.tal 	100 31 23 10 5 1 16 8 12. 
övriga g/m
2 	
9.2 6.8 5.5 1.4 1.3 2.3 5.9 3.5 .2.0 
2 	hj.bl. rel.tal 	100 74 60 15 14 25 64 38 22 
samtliga g/m2 	58.9 43.7 33.7 6.8 12.5 3.5 14.3 21.9 10.8 
2 	hj.bl. 	rel.ta3 	100 
F-värde 6.15, m-% 33.03 
74 57 12 21 6 24 37 18 
Signlfikanta skillnader i vikt samtliga 2 hj.b1.: xx A-F, A-D, A-E, A-G, A-I 
x A-H, B-D, B-F 
. 
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Växtodiingsavdelningen 1977 
Potatisorter/metrihuzin  
' 
JordartWo. Markkarteringsvärden 1977: pH 6.00, Lt 0.59, Ca 1250, K 160, Mg 75, 
P 26.5. FörFrukt träda. Gödsling Yklv 1000. Plantering 26/5. Sprutningar: I 13/6 
(28 °C, 35 %) före uppkomsten, II 20/6 (17 
°C, 52 %) potatiaplantorna 5-15 cm 
höga, III 29/6 (20 PC, 52 %) potatisen 10-20 cm. Upptagning 23/5. 
Sort 
Rekord 
Pito 
Prevalent 
Saturna 
Veto 
Ostara 
Besprut- 
ning 
1 
II 
III 
I 
II 
III 
I 
II 
III 
I 
II 
III 
1 
II 
I 
II 
III 
Bränn- 
skada 
0 
0 
.. 
0 
0 
.. 
0 
30 
0 
5 
.. 
0 
20 
0 
15 
00  
Knölskörd 	Stärkelseskörd 
tn/ha rel.tal 	% 	kg/ha 
29.8 	100 	16.3 	4860 
29.3 	98 	16.1 	4720 
27.6 	93 	17.8 	49/0 
26.6 	100 	18.6 	5000 
27.6 	103 	18.5 	5110 
20.8 	78 	19.0 	3550 
32.9 	100 	16.7 	6150 
28.0 	85 	18,4 	5150 
25.5 	78 	18.4 	4690 
34.1 	100 	17.8 	6070 
26..6 	78 	17.5 	4660 
24.3 	71 	18.5 	4500 
30.8 	100 	17.0 	5240 
24.9 	81 	17.6 	4380 
24.3 	79 	17,8 	4330 
36.8 	100 	12.6 	'4640 
	
28.7 	78 	13.8 	3960 
29.3 	80 	13.8 	4040 
Sortering-% mm 
< 35 	35-55 	> 55 
6. 	• 79 	15 
4 77 	19 
6 	80 	14 
7 	CO 	13 
4 62 	14 
6 	86 	8. 
5 	71 	i4 
8 7 	• 	21 
5 	72 	23 
11 	•81 	-8 
9 87 	4 
13 	80 	7 
12 	.82 	7 
13 84 	4 
16 	79 	5 
3 	75 	22 
4 80 	16 
4 	78 	18 
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Sockerheta hladherhicider 
Jordart MoL. Markkarteringsvärden 1977: pH 5.65, Lt 0.88, Ca 1900, K 270, Mg 175, 
P 15.9. Humus-% 9.5. Fdrfrukt sockerbeta. Gödsling Yb 1000. Sådd 10/5. Sprutningar: 
1 27/5 (13 °C, 50 %) sockerheta i tidigt hj.bl. stadium, 0henopodium och Fumaria i 
hj.b1.-stadium, 1 cm. II 6/6 (16 °C, 61 %) sockerbeta hj.b1.-2 blad, 3 cm, Cheno-
podium och Fumaria 3 blad, 3 cm. Stellaria 4 blad, 3 cm III 27/6 (15 °C, 68 %). 
Upptagning 18/10. 
A obehandlåt 
fenmedifam 0.45+0.45+0.45 I+II+III 
C pyrazon+fenmedifam 2.58+0..45 
D etofumesat+fenmedifam 1.5+0.45 
lenacil+fenmedifam 0.8+0.45.11+111 
/lenac./fenmedif, 2.6/0,6+45 II+II1 
metamitron+fenmedifam 3.5+0.45 	II+III 
kloracetanilid+fenmedif. 3.0+0.45 II+III 
Ogräs 8/9 
Chenopodium st/m2  
album 	rel.tal 
Polygonum scp st/m2 
rel.tal 
Stellaria 	st/m
2 
media 	rel.tal 
Fumaria 	st/m
2 
rel.tal 
övricla . 	st/m
2 
rel.tal 
samtliga 
2-hj.bl. 
Ogräs 8/7 
Chenopodium 
album. 
2 
9/m 
rel.tal 
, 9 
Polygonum spp g/m- 
rel.tal 
2 
g/m 
rel.tal 
2 
9/m.  
rel.tal 
2 
9/m 
rel.tal 
2 
g/m 
rel.tal 
Stellaria 
media 
Fumaria 
st/m2  
rel.tal 
'A 8 C D E F 
332 2 25 11 39 19 
100 1 	• 8 3 I? 6 
22 3 10 1 10 13 
100 14 45 5 45 59 
67 . 1 4 § 0 ' 	1 
,, 
100 1 1 0 1 3. 
118 	' 13 17 39 
' 
16 12 
100 - 11 14 33 14 10 
68 3 5 4 14 .4 
100 4 7 6 21 6 
607 22 58 55 BO 50 
.100 4 10 9 13 8 
175.4 0.2 3.1 0.8 7.8 3.5 
100 0 2 0 4 2 
6.2 0.1 1.3 0.0 1.9 2.0 
100 2 21 0 3.1 32 
13.1 0.0 0.4 0.0 0.1 0.2 
100 0 3 0 
A 
g 2 
45.0 1..4 2.4 7.7 2.1 1.8 
100 3 5 17 5 4 
29.4 1.5 3.8 2.3 10.6 3.5 
100 5 13 8 36 12 
269,1 3,2 11.0 12.3 22.5 11.0 
100 1 4 5 8 4 
G H 	. 
14 .14 
4 4 
5 6 
23 27 
0 0 
0 0 
10 54 
8 46 
5 3 
7 4 
34-  77 
6 13 
1.1 ' 2.1 
1 1 
0.7 0.8 
11 /3 
0.0 0.0 
. 	0 0 
0.8 16.4 
.2 36 
1.6 3.6 
5 12 
4.2 22.9 
2 9 
19.5 13.2 
197 .133 
3220 2210 
201 138 
övriga 
2-hj.bl, 
samtliga 
2-hj.bl. 
Sammanlagt 2-hj.bl. kontroll/behandlingar F-värde 1380.73xxx  
Sockerbeta tn/ha 	9.9 22.4 •14.7. 19.0 12.8 13.0 
rel.tal 100 226 146 192 129 131 
F-värde 22.39, m-% 5.80 
Signifikanta skilinader i skörd: xx 
Sockerskörd kg/ha 1600 
rel.tal 100  
F-värde 21.70, m-% 5.88 
3650 2390 3230 
228 149 202 
2140 2140 
134 	134 
Signifjkanta skillnader 1 skörd: xx A-8, A-D, A-G, 8-C,B-E, B-F, B-H, C-D, C-G, D-E, 
D-F, D-H, E.-C, F-G i G-H 
R-Q. f3-G. 
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Socketheta jordherbicider • 
.Markkarteringsvärden 1977: pH 5.65, Lt 0.88, Ca 1900 9 K 270, Mg 175, P 15.9. Hu-
mus-% 8.5. Förfrukt sonkerbeta.:Gödsling 'Ii) 1000. Sådd 10/5. Sprutningar: I 13/5 
(12 °C, 80 %;, marken fuktig, duggregn, II 20/5 (14 °C, 30 %), sockerbeta har 
ej kommIt. upp, Chenopodium och rumuria i hjärtbladsstadium, III 27/5 (13 °C, 50 %) 
sockerbeta 1 tidigt hjärtbladsstadlum, Chenopodium, Fumaria och Stellaria hj.bl. 
-2 blad, IV 6/6 16 0C, 61 %) sockerbeta'hj.bl. -2 blad, Chenopodium och Stellaria 
3-4 olad, V 27/6 1.5 °C, 68 %). Upptagning 17/10. 
A obehandlat 
B metamitron 	4.9 
C metamitron+Fenmedif.3.5 + 0.45 I+IV G 
D azolamid/lenacil 
+ fenmedifam 
Ogräs 7/7 
Chenopodium :t/m2  
spp 	rel.tal 
Polygonum 	st/m
2 
spp 	reI.tal 
Stellaria 	st/m
2 
media 	rel.tal 
Fumaria spp st/m
2 
rel.tal 
2 
övriga 	st/m 
2-hj.bl. 	rel.tal 
samtliga 	st/m
2 
2-hj.bl. 	rel.tal 
Ogräs 7/7 
2 
.Chenopodium g/m 
spp 	rel.tal 
Polygonum 	g/m
2 
sPP 	rel.tal 
, 2 
Stellaria 	g/ m 
media 	rel.tal 
2 
Fumaria spp g/m 
rel,tal 
övr1ga 	g/m
2 
2-hj.bl. 	rel.tal 
Samiliga 	g/m2 
2-hj.bl. 	rel.tal 
2.6/0.6+0.45 
B 
	
252 	87 
100 	35 
21 	10 
100 	48 
38 	•48 
100 	126 
130 	85 
100 	65 
52 	15 
100 	29 
439 	245 
100 	50 
167.1 	29.8 
100 	18 
6.5 	2.5 
100 	38 
37.6 	5.9 
100 	16 
44.3 	28.1 
100 	63 
51.0 	7.6 
100 	15 
306.5 	73.9 
100 	24 
" 	H 
C 
23 
9 
5 
24 
1 
3 
41 
32 
4 
8 
74 
15 
2.1 
1 
0.6 
9 
0.1 
0 
8.6 
19 
2.3 
5 
13.7 
4 
kloracetam.+fenmedif. 3.0.45 I 	IV 
glyfosat + 	1 	1.44+0.45 II + IV 
fenmedif.+fenmedif.+fenmedifam 
0.45+0.45+0.45 	III+IV+IV 
metamitron 4,9 IV 
43 	11 	35 	6 	37 
17 4 	14 2 	15 
9 	15 	7 	8 	16 
43 	71 	33 	38 	76 
1 	1 	3 	0 	1 
3 3 8 	0 3 
37 	34 	73 	10 	49 
28 	26 	56 8 	38 
14 	5 	35 	23 	4 
27 	10 	67 	44 8 
104 	66 	153 	47 	107 
21 	13 	31 	10 	22 
4.5 	0.9 	4.3 	0.6 	2.5 
3 1 3 0 1 
1.1 	1.5 	0.6 	0.5 	1.6 
17 	23 	9 8 	25 
0.0 	0.1 	0.3 	0.0 	0.1 
0 	0 1 0 0 
8.9 5.8 15.7 0.8 5.5 
20 	13 	35 	2 	12 
2.2 3.1 4.4 46.0 1.0 
4 	6 	9 	90 	2 
17.8 11.4 25.3 47.9 10.7 
6 	4 	8 	16 	3 
F-värde 12.72 9 m-% 44.95 
Samtl. 2 hj.bl. obehandlat/behandlingar F-värde 84.84 xxx  
Sockerbeta tn/ha 8.7 4.9 14.9 
rel.tal 100 56 171 
F-värde 35.91, m-% 6.82 
Signifikanta skitlnader 
i skörd: 
xx A-C, A-E, A-O, 'A-H, B-C, 6-81, B-E, 
D-F, D-G, E=F, E-G, F-G, F-H, G-H, 
x A-B, A-D, B-F, D-E 
B-G, B-H, C-F, C-G, 
forts. 
12.0 15.8 7.9 20.6 14.8 
138 	182' 	91 	237 	170 
Växtodlingsavdelningen 1977 
for ts. 
Sockerskörd kg/ha 	1410 810 2400. 1990 2630 1310 3420 2460 
rel.tal 	 100 58 176 142 187 93 242 175 
F-värde 36.19, m-% 6.83 
Signifikanta skillnader 
i skörd: 
	
	xx A-C, A-D, A-E, A-G, A-H, B-C, B-D, B-E, B-G, B-H, 
C-E, C-F, C-G, D-F, D-G, E-F, F-G, F-H, G-H 
x A-B, B-F, D-E. 
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Växtodlingsavdelningen 1977 
Höstrybs, jämförelse av ureporot 
Jordart MoL. Markkarteringsvärden 1977: pH 5.75, Lt 0.72, Ca 1550, K 390, Mg 140, 
P 10.1. Humus-% 4.2- Fötfrukt träda. Gödsling Yn 550. Sådd 25/7-76. Sprutning: 
6/5 (21 °C, 40 %) rybs på rosett-knoppstadium, 10-15 cm, ogräs fanns inte. Skörde- 
tröskning 1/8. 
obehandlat benazolin/pikolin- 
syra 
. pikolinsyra 
Verksam substans kg/ha 0.3/0.05 0.5/0.08 0.1 0.15 
Höstrybs, frodighet-% 90 89 . 88 85 93 
Fröskörd' kg/ha 1210 1380 1230 1320 1290 
rel.tal 100 113 101 109 107 
F-värde'0.62, m-% 6.70 
Inga signifikanta skillnader 1 skörd 
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Växtodlingsavdelningen 1979 
01jevollmo  
Jordart GMo. Markkarteringsvärden 1977: pH 6.05, It 0.48, Ca 1300, K 150, 
Mg 80, P 26.8. Humus-% 4.2. Förfrukt oljevallmo. Gödsling Yb 750. Sådd 11/5  
Soma. Sprutningar: I 1/6 (13 °C, 35 %) valimo 2 blad, Chenopodium 2 blad. 
II 14/6 (26 °C, 47 %) valimo 6-8 b1ad, 8 cm, Chenopodium 6-8 blad, 10 cm. 
Skördetröskning 19/10. 
A 	obehandlat 	 E 
... tetraoxid/vätmedel 	0.5/1.0 II 	F 
C 	asulam/vätmedel 	1.2/1.0 II 	G 
D 	" 	/mecoprop 1.2/0.5 II 
asulam/nitrofen 1.2/1.2 	II 
diquat 	0.4 	TI 
diquat 	diquat. 0.2 -1- 0.4 I 	II 
Ogräs 	29/7 
, Chenopodium st/m
2 377 286 359 201 286 184 42 
spp 	rel.tal 100 76 95 53 
76 ' 49 11 
Viola spp 	st/m2  ' 	11 56 41 49 61 	- 0 1 
rel.ta1 100 509 373 445 ' 555 0 9 
Cruciferae 	st/m2  121 73 68 6 37 8 0 
rel.tal 100 60 56 7 31 7 0. 
övriga 	st/m2  31 41 77 16 . 	50 5 5 
2-hj.b1; 	rel.tal 100 132 87 . 	52 _161 16 
16 
samtliga 	st/m
2 
540 456 495 274 434 197 48 
2-hj.bl. 	rel.tal 100 84 92 51 ' 80 36 9 
Ogräs 29/7 
Chenopodium g/m2 346.1 197.6 419.4 163.6 246.4 378.0 84.3 
spp 	rel.tal 100 57 121 47 . 	71 109 .24 
Viola spp 	g/m2 6.9 22.6 21.7 15.6 15.7 0.0 0.5- 
rel.tal 100 330. 314 226 .228 0 7 
Cruciferae 	g/m2 50.6 33.1 21.4 0.9 6.9 0.6 0.0 
rel,tal 
övriga 	9/m2  
100 
12.7 
65 
26.2 
.42 
37.3 
2 
17.4 
14 
25.6 
, 
3.2 
.0 
• 
4.6' 
2-hj.bl. 	rel.tal 100 206 294 137 . 	202 25 36 
samtliga 	g/m2 414.3 279.7 499.8 197.5 294.6 38.1.8 .89.4 
2-hj.bl. 	rel.tal 100 67 120 47 71 92 21 
Fröskörd 	kg/na 20 110 70 90 150 80 320 rel.tal /00 423 273 347 578 '320 1235 
F-värde 217.68, m-% 5.33' 
Signifikanta skillnader 1 skörd:xx A-B, A-C, A-D, 	A-F, A-G, B-C, B-E, B-F 
B-C, C-E, C-G, D-E, D-G, E-F, E-G, F-G 
x 13-0, C-D 
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Oljelin 
Jerdart MoL. Markkarteringsvärden 1977: pH 5.55, LA 0.99, Ca 2400, K 390, Mg 150, 
P 15.7, Humus-% 11.9. Förfrukt oljelin. Gödsling Yb 750: Sådd 14/5 Noralta. Sprut-
ning 14/6 (29 °C, 43 %) lin 14 bl, 8 cm, Galeopsis och Chenopodium 4-6 bl, 8 cm. 
Skördetröskning 20/10. 
) ( bentazon am. A obehandlat 	
E MCPA/ 	0.5/1.0 
MCPA 	1.0 	F MCPA/bromoxinil (est.) 0.3/0.3 
'C MCPA/dicamba 	0.5/0.04 	G MCPA/bromoxinil (est.) 0.4/0.4 
D MCPA/dinoseb (am.) 1.0/0.72 
Ogräs 14/9 
, 
Ogräs 14/9 
Chenopodium g/m2 
Stellaria 	g/m
2 
övricia 	g/m
2 
, 2 
F-värde 2.97, m-% 8.25 
Inga signifikanta skillnader 1 skörd 
Fröskörd 	kg/ha 	970 	1140 	1080 	1340 	
1240 	1230 	1160 
rel.tal 	100 117 	112 	138 	128 	
127 	119 
1000-korn vikt g 	5.73 	5.00 	5.41 	5.48 	
5.64 	5..68 	5.54 
renhet-% 	81.4 	81.7 	81.8 	81.8 	
81.6 	81.6 	81.8 
grobarhet-% 74 	78 • 	-73 	70 	
76 	81 	'79. 
• 
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Oljelln, blastdödning 
3ordart MjL. Markkarteringsvärden 1977: pH 6,05, Lt 0.77, Ca 2900, K 320, Mg 155, 
P 7.2. Förfrukt havre..Godsling Yb 750. Sådd 10/5 Dickursby, Sprutning 9/9 (13 °C, 
61 %). Skördetröskning 19/10. 
A obehandlat 
B diguat 
C 	...dimetyl-.../Citowett 
D fosforsyra/Citowett 68.0/1.0 
0.6 E fosforsyra/Citowett/svavels. 68.0/1.0/3.6 
1.5/1.0 F fosforsyra 68.0 
A 13 C D E F 
Fröskörd 	kg/ha 970 970 1100 1020 990 1180 
rel.tal 100 100 114 106 102 122 
1000 korn Vikt 	g 5.55 5.54 5.38 5.16 5.43 5.51 
renhet-% 81.9 81..9 81.8 81.7 81.9 81.9 
grobarhet-% 90 92 96 94 90 93 
F-vårde 3.32, m-% 4.50 
Inga signifikanta skillnader 1 skörd. 
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Kvickrot/vallbrott, efLerverkan 
Jordart Mol. Markkarteringsvärden 1977: pH 5.30, Lt 0.72, Ca 2900, K 360, Mg 515, 
P 5.8. Humus-% 8.5. Förfrukt havre. Gödsling Ytr. 450. Sådd 13/5 Pomo. Sprutningar: 
I 30/9-74 (12 °C, 65 %) vallgräsen korta ca 10 cm, gröna till största delen timo-
tej, litet klöver, täckning ca 90 %, kvickrot fläckvis. II 3/10-74 (12 °C, 70 %) 
övriga data som ovan, III 16/10-74 (3 °C, 77 %) vallgräsen gröna ca 80 %. Plöjning 
12/11-74. Skördetröskning 6/9. 
obehandlat 
glyfosat 
1, 
Agropyron 
repens 	28/6 
2.16 
2.80 
3.60 
2.16 
I 
I 
I 
III 
F 	glyfosat 
H 	Preparat A 
2.88 	III 
3.60 	III 
30.0 	II 
50.0 	III 
st/m2 200 62 95 70 74 40 38 158 147 
rel.tal 100 31 47 35 37 20 19 79 73 
2/92 g/m 218.5 67.3 106.2 100.4 59.5 41.3 47.4 128.0 97.4 
rel.tal 100 31 49 46 27 19 22 59 45 
Utlöpare 10/9 
färskvikt g/m 1050.7 378.5 462.8 319.4 295.6 170.8 367.0 970.6 510.8 
torrvikt 
rel.tal 
g/m
2 
100 
276.7 
36 
101.2 
44 
124.0 
30 
80.4 
28 
68.5 
16, 
40.0 
35 
29.8 
92 
242.5 
49 
127.3 rel.tal 100 37 45 29 25 . 	14 11 88 46 
Korn, skörd kg/ha 3690 4320 4060 4340 4200 4170 4330 3760 4060 rel.tal 100 117 110 118 114 113 118 102 110 
h1-vikt kg 59:4 60.1 59.6 59.2 60.4 59.9 59.2 59.1 59.1 
1000 korn vikt g 35.0 34.1 36.8 35.6 35.8 35.7 36.0 35.8 33.7 
F-värde 3.28, m-% 3.24 
Signifikanta skillnader i skörd: x A-8 A-D 
V's;:, .tudlinussvdsinlgn 977 
Totalförsök 
Jordart: MoR. Behandlingar 16/5-77 (10 °C, 62 %), 9/6-77 (16 °C, 60 %). 
s = sprutmedel, g = granulat. 
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A obehandlat 
atrazin, 	15.00 
C diklobenil 10.13 
atrazin 15.00 
E natriumk1./bor./ 	90/77/ 0 
atrat,/2,4-D 	3.7/30 
F sulfadiat./diur./dik1.3/3.9/3 
G atrazin/metabent. 	60/100 5 
... uraa 	• 	4.0 
... ursa 12,00  
2,4 (1H,3M)-dion 
	4.5 
P9 
	
9.0 
* • 0 
	 4.0 
8.0 
glyfosat 	3.06 
terbutylaziametr. 13.33/6.65 
terbutylaz. 	8.34/1.66 
simaz./atraz./dalap,7.5/3/12 
diklob./dalap 	11.25/22.5 
behandlings 
	
behand- 	gräsgradering 
	arter 
metod 
	
lingstid 
100 
16/5 15 
C 16/5 50. 
9 16/5 90 
16/5 80 
16/5 50. 
9/6 75 
1 16/5 83 
16/5 0 
9/6 78 
9/6 45 
16/5 63 
16/5 48 
0 9/6 73 
16/5 43 
16/5 100 
5 16/5 78 
16/5 33 
Graminae spp., Trifolium repens, Tara-
xacum spp., Linaria vulgaris, Vicia 
cracca 
• 
Graminae spp., Taraxacum spp., Equise-
tum spp., Vicia cracca 
Graminae spp., Ranunculus repens, Trifo-
lum hypridum 
Graminae spp., Taraxacum spp, 
Graminae spp. Trifolium repens, Taraxa-
cum spp., Equisetum spp., Vicia cracca, 
Tussilago farfara 
Graminae spp. Taraxacum spp. Equisetum 
spp., Cirsium arv. Vicia cracca 
Graminae spp., Trifolium repens, Taraxa 
cum spp, Linaria vulg, Cirsum arv.  Lat-
hyrus spp., Vicia cracca, Trifolium 
hybr., Rubus idacus 
Graminae spp., Taraxacum spp., Equise-
tum spp. Tussilago farfara 
Graminae spp.; Lathyrus spp. 
Graminae spp., Taraxacum spp. Vicia 
cracca 
Graminae spp., Equisetum spp., Vicia 
cracca 
Graminae spp. Trifoliun rep., Taraxacum 
spp., Equisetum spp., Vicia cracca 
Graminae spp., Trifoliun rep., Equisetu; 
spp., Cirsium arv. Lathyrus spp. 
Phleum pratense, trifoliun rep., Tara-
xacum spp., Equisetum spp,, Linaria 
vulg., Vicia cracca 
Graminae spp., Taraxacum.spp., Vicia 
cracca 
vulg. 
Graminae spp., Taraxacum spp., Linaria 
GrämInae spp. Taraxac.spp. Linaria vulg 
Vicia cracca 
Graminae spp., Vicia cracca 
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Totulförsök (Sexsn) . 
Jordart gMo. Behandlingar 13/5-76 (22 °C, 48), 17/5-76 (18 °C, 36 %), 26/5-76 
(16 °C, 36 %), 15/6-76 (16 °C, 55 %) s 	sprutmedeI, g 	granulat. 
diklobenil 10.13 
glyfosat 	3,06 
terbutylazin/ametryn 	13.33/6.68 
triatzin 2,4(1H,3H)-dion 9 
... uraa 	4 
... uraa 12 
sulfodiazol/diuron/diklorprop 3/3,9/3 - 
glyFosat 	1.80 
arter 
obehandlat 
atrazin 
diklobenil 
0 klortiamid 
diklobenil/dalapon 
terbutylazin 
atrazin 
II terbutylazin 
behandlings-
metod 
1 
15.00 
10.13 
11.25 
11.25/22,5 
8 
15.00 
	
0 
8.34/1.66 
behand- ogräsgradering 
lingstid 	0-100 
100 
13/5-76 55 
9 13/5-76 35 
9 13/5-76 60 
9 17/6-76 35 
13/6-76 40 
9 13/5-76 30 
11 26/5-76 38 
9 15/6-76 40 
15/6-76 90 
13/5-76 28 
15/6-76 13 
13/5-76 23 
13/5-76 5 
0 13/5-76 55 
15/6-76 70 
Betula spp, Hypericum spp, Graminae 
spp. 
Betula spp, Graminae spp., Populus 
trimula, Rubus isaius, Cirsum arv. 
Betula spp. Pinus spp. 
Betula spp., Graminae spp., Solidago 
virga-aurea, 
Betula spp., Graminae spp., Populus 
trimula 
Betula spp., Pinus spp., Solidago 
virga-aurea 
Taraxacum, cirslym spp. 
Soidago virga-aurea, Taraxacum spp. 
salix caprea, cirsium spp. ranun-
culus repens 
Petula spp., graminae spp., soliday • 
virga-aurea, populus tremula, epilo« 
bium spp. 
Betula spp., taraxacum spp., gromina• 
spp. Linaria vulg,, Cirsium spp., 
Epilobium spp, 
Betula spp., Pinus spp., Craminae 
spp., Taraxacum spp, solidago virga-
aurea 
Betula spp., Pinus spp. Graminae spp. 
Cirsium spp. 
Graminae spp., Angelicastrum silveåt 
ris, Taraxacum spp,, Hypericum spp,, 
Chenopodium album 
Chenopodium album, Epilobcum spp., 
Betula spp., Sodidago virga-aurea, 
,Taraxacum spp,, Hypericum spp. 
Hypericum spp, Almus spp, Trifolium 
repens, Betula spp., Pinus spp., 
Graminae spp., SoIidago virga-aurea, 
Taraxacum spp. 
Lapa na communis, Cirsium spp. Pirun 
spp, Graminae spp. Epilobium spp., 
Trifolium spp. 
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Totalförsök 
Jordart gMo. Behandlingar 26/4-74 (6 °C, 43 %), 20/6-74 (22 °C, 60 %). s 
sprutmedel, g = granulat. 
15.0 
10.13 
11.25 
3.73 
11.2/6.0 	P 
2.0 
11.25/22,5 S 
8.0 
10.0 
K atrazin/amitrol 	3.0/6.0 
diuron/paraquat 3.75/1.28 
diklobenil 10.13 
diklobenil/terbutylaz. 	50/50 
glyfosat 	3.06 
1.8.0 
simazin/paraquat. 	6/1.5 
diklobenil/atrazin ' 1.5/1.5 
terbutylazin/ametryn 	13.33/6..68' 
triatzin 2,4 (1H,-3H)-dion 9.0 
obehandlat 
8 atrazin 
diklobenil 
klortiamid 
dalapon 
diuron/amitrol 
propyzamid 
II diklobenil/dalapon 
terbutylazin 
behandlings 
metod 
behandlings-
tid 
gräsgraderin9 	arter . 
% 29/7-7"/ 
83 
s 26/4 75 
9 26/4 78 
9 26/4 80 
26/4  58 
20/6 58 
26/4 80 
9 26/4 70 
26/4 90 
26/4 68 
c. 
20/6 78 
20/6 85 
M g 20/6 65 
26/4 78 
0 20/6 90 
P s 20/6 88 
9 26/4 83 
20/6 88 
20/6 50 
20/6 75 
Graminae spp, Artemisia-vulg. Taraxacum spp., 
Linaria vulg., AchilIea spp. 	• 
Taraxacum spp., Linaria vulg. Trifolium hyb-
ridum, Graminae spp,, Cirsium arv., Artemisia 
vulg. Crysanthemum leuc., Rumex acetosa. 
Graminae spp. 
Graminae spp., Betula spp, 
Acillea spp., Epil6bium spp., Graminae spp., 
Solidago virga-åurea, Taraxacum spp., Linaria 
vulg. 
Graminåe spp., Taraxacum spp., Linaria vulg., 
Achillea spp. 
Graminae spp., Taraxacum spp., Linaria vulg., 
Achillea spp., Rumex acetosa 
Graminae spp., Cirsium arv. Ranunculus repens. 
Artemisia vulg. Epilöbium spp., Solidago virg 
aurea' 
Graminae spp., Ciriaium arv. RanuncuIus rep., 
Artemisia vulg., Epilöpium spp. Solidago virgE 
aurea. Rumex ecetosa 
Graminae spp., Artemisia spp., Epilöbium spp. 
Solidago virga-äurea, Taraxacum spp., Linaria 
vulg. Achillea spp., Betula spp, 
Graminae spp:, Ranunculus rep., Linaria vulg. 
Trifolium hybr. Achilles spp,. 
Graminae spp., Ranunculus rep., Linaria vulg. 
Achillea spp. 
Graminae spp., Cirsium arv. Ranunculus rep,, 
Artemisia vulg. Trifolium hybr. 
Graminae spp., Epilöbium spp., Betula spp., 
Taraxacum spp., Linaria vulg., Graminae spp., 
CirsiUm arv. 	Ranunculus rep., Artemisia vul 
Epilbbium spp., Rumex acetosa . 
Graminae spp., Cirsium arv. Artemisia vulg., 
Rumex acetosa, Linaria vulg. 
Graminae spp. Rumex acetosa, Taraxacum spp., 
Linaria vulg. Trifolium hybr, Betula spp. 
Graminae spp., Artemisia vulg., Linaria vulg. 
Achillea spp, 
Agropyron repens, Artemisia vulg., EpilobiuM 
spp., Linaria,trifolium hybr. Achillea spp. 
Graminae spp., Artemisia vulg., Linaria vulg. 
Taraxacum spp., Linaria vulg. Achillea spp. 
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Totalförsök 
Jordart gMo. Behandlingar 7/5-73 (10 °C, 66 %), 15/6-73 (16.5 
°C, 31 %). 
5 = sprutmedel, G = granulat. 
15.00 
10.13 
11.25 
3.73 
12.8/16.8 
12.0/6.0 
11.2/6.0 
2,0 
A obehandlat 
atrazin 
C diklobenil 
D klortiamid 
E dalapon 
F diuron/metabenziazuron 
t 
H diuron/amitrol 
propyzamid 
J diklobenil/dalapon 
K GS 13529 
L diklobenil 
M atrazin/amitrol 
N diuron/paraquat . 
0 diklob./GS 13529 
P glyfosat 
R simazin/paraquat 
11.25/22.5 
8.0 
10.13 
3/6 
3.75/1.25 
50/50 
3.06 
6.15 
behandlings 
metod 
9 
9 
arter 
Graminae spp., Epil6bium spp., Linaria vult 
Achillea spp.., Lathyrus pratensis 
Solidago virga-åurea, Betula spp., Graminag 
spp., Epil6bium spp., Linaria vulg. Rumex 
Scetosa, Achillea spp., Taraxacum spp. 
Betula spp., Graminae spp., Epilobium spp., 
Linaria vulg., Solidago virga-åurea, Ranun-
culus repens. 
Agropyron repens, Epilobium spp., Linaria 
vulg., Cirsium spp., Solidago virga-åurea 
Betula spp., Graminae spp., Epilobium spp. 
Rumex acetosa, Achille spp., Taraxacum spp 
Solidago virga-åurea 
Lathyrus prat,, Graminae spp., Linaria'vul 
Cirsium spp., Artemisia vulg., Taraxacum 
spp., Solidago virga-åurea 
Graminae spp., Linaria vulg., Artemisia 
vulg., Solidago virga-aurea, Betula spp., 
Graminae spp., Epilobium spp., Linaria 
vulg. 
Graminae spp., Epilobium spp., Achillea 	. 
spp., Taraxacum spp., solidago virga-surea 
Betula spp.., 
Graminae spp„, Epil6bium spp., Rumex catow 
Graminae spp., Epilobium spp., Linaria vul( 
Artemisia vulg., Achillea spp., Solidago .  
virga-åurea, Betula spp., 
Graminae spp., Artemisia vulg. Vicia cracce 
Solidago virga-åurea 
Graminae spp., Epi16piumspp. Linaria vulc 
Rumex acetosa, achillea spp., ranunculus 
rep. Betula spp.. 
Graminae spp., Linaria vulg,, Rumex acetosz 
Achillea spp., Solidago virga-åurea 
Graminae spp,, Epil6bium spp., Linaria vul( 
Rumex acetosa, Achillea spp.,.Solidago 
Graminae spp., Epil6bium spp., Rumex 
accotsa, Artemisia vulg. Achillea spp., 
Vicia cracca, Solidago virga-åurea 
Raminae spp., Epil6bium spp., Linaria vulg. 
Rumex acetosa, Artemisia vulg., Acillea 
spp., Taraxacum spp,, Betula spp. 
0 	9 
behand- gräsgradering 
lingstid 	0-100 . 
83 
7/5-73 	65 
7/5-73 	93 
7/5-73 	85 
7/5-73 	85 
7/5-73 	73 
.7/5-73 	70 
15/6-73 	93 
7/5-73 	80 
7/5-73 	175 
7/5-73 88 
15/6-73 	78 
15/6-73 	88 
15/6-73 	85. 
7/5-73 	83 
7/5-73 	85 
15/6-73 	90 
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Herbiciders eftc:rverkan i tedtförsäken 
Uppgifter om jordart mm. besprutning som i testförsöken i Dickursby och på Mellers-
ta Finlands försöksstation. Rybs, klöver och rajgräs sådda i testförsöken för att 
påvisa efterverkan av medlen. Intervallen mellan sprutning och sådd: A 	2 veckor, 
z 4 veckor och C 	8 veckor. 
Preparat kg/l/na klöver 
DickursbY 
rajgräs ryps 
Försöksstatienen för Mei-
lersta Finland 
klöver 	rybs 	rajgräs 
Treflan/ 	1 6.25 A - . - 100 100 100 
Devrinol B 40' 0 100 100 100 	
• 
100 
C 40 60 .. 100 100 100 
1 12.5.  A - - 50 100 1 
13 10 0 100 50 100 • 1 
C 10 0 .9 60 100 0 
Rydex 	1 2.0 A - - 100 100 0 
B 100 30 80 100 100 0 
C 20 n .. 100 100 50 
1 4.0 A .- - - 100 100 0 
B 100 30. 80 100 100 10 
r 0 10 -  0 p 6 100 100 100 , 
II 4.0 A 100 100 100 100 100 100 
8 100 100 100 	• 100 100 100 
C 100 80 90 100 100 100 
Stomp 	1 5.0 A - - - 100 100 100 
B 100 40 	• ' 100 100 100 JOO 
C 40 30 ffi6 100 100 100 
1 10.0 A - - 100 100 100 
8 100 30 100 100 ' 	100 100 
C 70 70 — 100 100 100 
II.  4.0 A 80 100 100 100 100 100 
B 100 100 100 100 100 100 
C 80 100 30 100 100 100 
Pyramin EL/ 	11. 6/4 A 80 CO 100 0 60 100 
Tramat B 70 90 100 50 30 100 
C 90 100 100 100 100 100 
Lorox 	11 2.0 A 100 100 100 100 100 100 
B 100 100 100 100 100 100 
C 100 100 100 100 100 100 
III 2.0 A 100 100 100 100 100 100 
8 100 100 100 100 , .100 100 
C 100 100 100 100 ' 100 100 
Amiben ester Ii 10.0 A 70 100 100 100 50 100 
8 100 100 100 100 70 100 
C 100 100 100 100 80 100 
II 20.0 A 30 70 100 100 30 100 
B 30 100 100 100 80 100 
C 100 100 100 100 100 100 
Bronox 	II 2.0 A 100 100 100 100 100 100 
B 100 100 100 100 100 100 
C 100 100 100 100 100 ' 	100 
forts 
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forts. 
Preparat kn/l/ha klöver 
Dickursby 
rajgräs rybs 
Försöksstationen för 
Mellersta Finland 
klöver 	rybs 	rainräs 
III . 2.0 	A 100 100 100 100 100 '''0 	• 
8 100 100 100 100 100 100 
C 100 70 100 100 100 100 
12350 II 5.0 	A 40 5 80 100 100 100 
0 90 60 90 100 100 100 
C 100 10.0 100 100 100 100 
Laso/Sipu- II 4/2.5 	A 90 80 100 100 100 100 
lan vätska 0 100 100 100 100 100. 100 
C 100 . 100 100 100 100 100 
Carbetanex II 0.5/2 	A 70 70 100 100 100 100 
VT 2809. 0 - - 100 100 100 
C - - - 100 100 100 
Lironion III 5.0 	A 100 100 10 100 100 100 
8 5 90 100 100 100 100 
C 100 100 100 100 100 100 
CI 11344 III 4.0 	A 100 100 100 100 100 100 
B 100- 100 100 100 100 100 
C 100 90 70 100. 100 100 
ARD 12/61 III 6.0 	A 0 5 80 0 100 	' 50 
0 30 80 100 50 100 70 
C 70 100 90 90 100 90 
OFN 7102 III 9.5 	A 100 100 100 100 100 70 
8 0 100 100 100 100 100 
C 100 100 . 100 100 100 100 
Dowco 290/ III 0.7/1 	A 10 80 80 20 50 100 
Bladex 0 .100 70 100 100 100 100 
C /00 70 100 100 100 100 
Bladex/ III 0.75/2 A 100 100 100 100 100 100 
Basagran 0 100 100 100 100 	• 100 100 
C 100 100 100 100 100 100 
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:62pelträdi p1ar3t.p.rövning_1977 
Jordart mr Moi. Sorter: Akerö, tavia, Parcell: 4 X 5 	20 m
2 
Upprepningar: 
4 st. Behandlingar: I 28/4 (8.5 °C, 70 %), II 20/5 (14.2 °C, 30 %). 
A obehandiat 
B simazin 	1. 15 kg/ha 	I 
C 	. u 2. 15 kg/ha 	I 
D attazin 12.5 kg/ha 	I 
E glyfosat 	2.88 kg/ha 	II 
Försöksled A B C . 	D E 
Ogräsgradering 28/6 	100 - 	39 40 20 11 - 
Ogräs 1/9 
Taraxacum spp 	st/m2 	24 7 5 2 18' 
rel. tai 	100 29 21 8 75 
övriga 2 hj.bl. 	st/m2 	69 
rel.tal 	100 
1 
1 
i 
2 
3 
5 
7 
131 
190. 
Samtliga 2 hj.bl. st/m2 93 7 6 7 149 
rel.tal 	100 8 6 8 160 
Agropyron repens 	st/m
2 
76 8 5 4 23 
rel.tal 	100 11 7 5 30 
övriga 1 hj.bl. 	st/m2 	24 _ _ - 17 
rel.tal 	100 - - - 27 
Samt1iga 1 och 2 hj.bl. st/m2  
F-värde 3.92, m-% 59.44 
Inga signifikanta skilinader 
Ogräs 1/9 
Taraxacum 	g/m
2 	8.5 11.3 10.4 4.5 . 3.4 
rel.tal 	100 133 122 53 . 40 
övriga 2 hj.bl. 	g/m
2 	
123.4 2.2 1.3 12.9 150.9 
rel.tal 	100 2 1 10 122 
samtliga 2 hj.bi.g/m2 	131.9 13.5 11.7 17.4 154.3 
rel.tal 	100 10 9 13 117 
1 hj. bl. samtliga g/m2 	104.4 6.58 3.13 2.93 21.13 
rel.tal 	100 3 3 3 20 
Samtliga 1 ja 2 hj.bl. g/m2 F-värde 2.61, m-% 69.37. 
Inga signifikanta skillnader i skörd. 
S1.-taien avkortade efter de relativa talen räknats 
Inga skador 1 odlinnsväxten. 
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66 
1 
22 
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st/m2), 
19 	13 
31 22 
2. 	1 
33 22 
21 	14 
32 2t 
m-% 16.59) 
övriga 
2 hj.bl. 
g/m2 	44.7 
rel.tal 100 
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010mW:11. preparatprövninja 
Jordart CM°. Markkarteringsvärden: pH 6.6, Lt 0.72, Ca 1909, K 2002 
Mg 75, 
P 39.5, 0 1.00. Cödsling: 1000 'Yklv, 100 Nks. Parcell: 8 m (9.5.m ). Upp-
repningar: 4 st. Hadavstånd: 60 cm. Plantavstånd: 40 cm. PIantering: blom-
kål 7-8/6. Sorter: Erfurter 291AH SE 71. 
Behandlingar: I = nedbrukad i. 
jorden 18/5 (11 °C, 77 %), II = 26/5 (10,9 
°C, 54 %), III = 17/6 (22 °C, 40). 
A obehandiat 
8 prodiamin 	1 kg/ha 
C trifluralin 	0.72 kg/ha 
D 	_u_ 	4- nitrofen 
0.72 4- 1.2 kg/ha I -1- III 
Försöksled 	 A 
Blomkål 	2 
skörd g/m 	696 
re1+1 100 
st/m 	3.7 
rel.tal 100 
F-värde 1.93, m-% 14.86 
Inga signifikanta skillnader i skörd. 
E carbetamide 
H penoksalin 
nitrofen 
dimefuron 0.35 -4- 1 kg/ha II 
1.48 kg/ha 	II 
1.2 kg/ha 	III 
886 
127 
2.9 
78 
560 	1014 
BO 	146 
3.2 	3.3 
86 89 
974 	1114 	1016 
136 	160 	146 
3,2 	3.4 	3.4 
86 92 92 
Ogräs 
gradering 26/6 såsom i broccoliförsöket 
(0-100) 	1/7 
antal 	16/8  95 
Chenopodium st/m2  • 
album 	rel.tal 100 
Capsella 	d/m
2 	. 18 
b.-p. 	rel.tal 100  
Stellaria st/m
2 	8 
media 	rel.tal 100  
övriga 	st/m2 	10 
rel.tal 100' 
samtliga 	st/m
2 	61 	25 
2 hj.bl. 	rel.tal 	100 	41 
Agropyron 
repens 
samtliga 
st/m2 	5 	2 
rel.tal 100 33 
st/m2 	66 	27 
rel.tal 100 41 
F-värde 9.55 (semtlicia 
7 	4 
25 14 18 
5 
9 	19 
51 	109 
1 	6 
13 73 
5 
45 
5 
45 
18 
30 
33 
55' 
4 
89 
'22 	34 
33 52 
14 	19 ' 	7 
55 75 	25 
Signifikanta skilInader: x*x A-E, A-D, 	
A-B, A-G. x A-C,C-E. 
Ogräs 
torrvikt 16/8 , 
Chenopodium g/m - 	
255.5 151,9 233.5 21.1 85.6 11.4 
album 	rel.tal 100 
	59 	91 	a 	34 . 
4 
Capsella 	g/m2 	125.3 
b.-p. 	rel.tal 100 
Stellaria g/m2 8,9 
media 	rel.tal 100 
11.0 
4 
68.1 	81.9 	27.1 	13.9 	90.4 
54 	65 	22 11 
72 	88 
0.5 	16.9 	14.8 	0.0 	
0,4 
6 	190 	166 0 
4 
3.5 	8.0 	8.0 	39,1 	12.0 
8 18 18 87 27 
110.3 
20.9 
235 
27.5 
62 
51 
Växtodlingsavdelningen 1977. 
forts 
samtliga g/m
2 434.4 223.9 255.1 71.0 138,4 114.2 175.5 
rel,tal 100 52 59 16 32 , 
. 	26 	. 40 
Agropyron g/m
2 6,4 1.5 1.7 1.0 1.0 9.7 0.6 
repens rel.t I 100 23 ' 27 16 16 . 	150 9 
samtliga g/m
2 440.8 225.4 256.8 72.0 139.4 123.9 176.1 
rel.tal 100 51 58 16 32 28 
40.  
F-värde 6.58 (samtliga g/m2), m-% 22.76 
Signifikanta skilinader: xx A-D, A-F, A-G. x A-B, C-D. 
St-talen är avkortade tili hela tal efter de relativa talen räknats, 
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Broc:coli, preparatpröyntna 
Jordart: GMo. Markkarteringsvärden: pH 6.6, Lt 0.72, Ca 1990, K 209, Mg 75, 
P 39.5, B 1.00. Gödsling: 1000 Yklv, 100 Nks. Parcell: 8 m (9.5 	Upp- 
repningar: 4 st. Radavstånd: 60 cm. Plantavstånd: 40 cm. Sådd:.19.5. Upp-
komst: 1-2/6. Sort: Cern A SF 74. Behandlingar: I = nedbrukad i. jorden 18/5 
(11 °C, 77 %), II = 26/5 (10.9 °C, 54 %), III = 17/6 (22 °C, 40 %). 
A obehandiat 
prodiamin 	 1 kg/ha 
C trifluralin .0.72 kg/ha 
D trifluralin 	nitrofen 	0.72 	1.2 kg/ha I 4. III 
F carbetamide + dimefuron • 0.35 4. 1 kg/ha II 
H penoksalin 1.48 kg/ha 	II 
nitrofen 1.2 	" III 
Försöksled 
Broccoli skörd 
1 /8-19/8  
A. 
, 2 	, , 
gim 1J9.1 	339.4 155.9 515.8 261.6 248.8 319.4 
rel.tal 	100 	244 	112 	371 ' 	188 	179 	230 
F-värde 8.82, m-% 15.17. 
Signifikanta skillnader ± skörd: xx D-A, D-C, D-F, D-E 
x D-G, D-8, 8-A, B-C,0-C. 
ågräsgraderino 
(0-100) 20/6 ' 	30 	13 	13 	8 	5 	6 	21 
1/7 39 	16 14 10 7 , 
	
r 13 
Antal 16/8  
Chenopodium st/m2 	13 	10 	20 	3 	4 	3 	8 
album 	rel.tal 	100 	78 	156 	22 30 20 	65 
Capsella 	
i./m2 12 	9 	3 	10 	3 	9 	0 , 
b.-p. rel.tal 	100 0 76 	,n c. 83 	24 	76 76' 
Stellaria st/m2 	3 	0 	2 	3 	1 	1 . 5 
media 	rel,tal 	100 	• 0 82 	107 	10 29 	• 161 
Polygonum 	stim
2 
1 	0 	1 	0. 	2 	0 	2. 
spp. 	rel.tal 	100 	0 	125 	' 0 	188 .0 	188 
Matricaria 	st/m2 	2 	1 	0 	1 	1 . 	3 	7‹. ." 	. 
matricaridides rel.tal 100 	43 0 22 43 	130 	.109 
övriga 	st/m2 	3 	1 	1 	0 	0- 	• 1 	. f 
2 hj.bl. 	rel.tal 	100 	33 33 0 0 	33 	33 
samtliga 	st/m2 	36 	22 	28 	17 	10 	'16 	27 
2 hj.bl. 	rel,tal 	100 	60 78 	46 	27 44 76 
9 
Agropyron 	st/m- 	3 	2 	1 	3 	2 	2 	2 
repens 	rel.tal 	100 	72 28 	112 ' 92 80 80 
, 
övrioa. 	s,t., m
2 
3 	3 	7 	2 	2 	4 	3 
1 h.i. bl. 	rel.tal 	100 	107 	239 64 82 	136 	107 
samtliga 	st/m
2 
5 	5 	7 	. 5 	5 	6 	5 
1 hj,b1. 	rel.tal 	/00 	91 	138 85 85 	109 91 
Samtliga 1 och 2 hj.bl. st/m2 , F-värde 5.59, m-% 14.08. 
Signifikanta skillnader: xx A-E 
x A-D, A-F, C-E, G-E. 
forts 
53 
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forts (broccoli) 
Torrvikt 16/8 8 C 0 E H 1 
Chenopodium g/m2 	417.3 326.9. 546.6 51.8 84.6 66.5 82.9 
album rel.tEl 	100  78 131 12 20 16 20 
Capsella 
g/m2 100 77.8 	. 16.3 64.8 26.2 96.9 61.7 
b.-p. rel.tal 100 .71 15 59 24 87 56 
Stellaria 
media 
g/m2' 
rel.tal 
8.8 
100 
0.1 , 
0 
2.3 
26 
18.7 
208 
1.0 
11 
3.5 
39 
55.7 
619 
Polygonum g/m
2  3.5• 0.0 1 .0.0 185 0.0 4.5 
spp. rel.tal 100 0 ' 	17 0 529 0 129 
Matricaria g/m2  13,0 1.5 1.6 0.9 3.6 22.9 42.9 
recutita rel.tal 100 12 12 7 29 176 330 
övriga g/m2  22.4 4.6 0.0 6.8 0.0 8.9 2.5 
2 hj.bl. rel.tal 100 21. 0.  26 0 38 11 
samtliga 
2 hj.bl. 
g/m2 	574.9 
rel.tal 	100 
354.2 r,- cl. 
566.2 
9f3 
126.3 
22 
134.3 
23 
.177.5 
31 
249.0 
40 
samtliga gim
2 4.7 8.1 6.4 6.3 6.0 18.9 6.1 
1 	hj.bl. rel.tal 100 174 /31 134 . 128 404 130 
Samtliga 1 och 2 hj.bl. g/m2-, F-värde 14.48, m-% 15.58. 
Signifikanta skillnader xx A-D, A-E, A-F, A-G, A-B, C-D, C-E, C-F, C-G 
x C-8, 8.4), B-E, B-F. 
St-antalen avkortade till hela tai efter de relativa talen raknats. 
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1. prfl1 
Jordart: CMo. Markkarteringsvärden: pH 6.6, Lt 0.7, Ca 1990, K.200, Mg 75, P 39.5. 
B 1.00 9  Gödsling: 1000 Yklv, 100 NkS. Parcell: 8 m
L  (9.5 m ). Upprepningar: 4 st. 
Radavstånd: 50 cm, Plantavstånd: 20 cm. Sådd: 19/5-77. Uppkomst: 1-2/6. Sort: 
bst- 
göta II WW. Behandlingar: I 	
nedbrukatijorden 18/5 (11 °C, 77 %), 11 26/5 (10.9 
°C » 
54 %), III 	17/6 (22 °C, 40 %). 
A obehandlat 
B prodiamin 
C trifluralin 
D triflural.+nitrof, 0.72+1.2 kg/ha I+III 
E carbatamide + dimefuron. • 
0.35 + 1 kg/ha II 
H penoksalin 	• 1.48 kg/ha II 
I nitrofen 1.2 kg/ha III 
Försöksled 
Kå.lrot 
skörd 
'kg/m2 2,74 3.36 3.13 5.11 4.80 4.10 4,81 
rel.tal 	100 	123 	114 	
186 	175 	150 
st/m- 	7 	6 	
7 	7 	8 	
5 9 
rel.tal 	100 95 	108 	111 	
114 79 
g/st 411.1 524.1 426.5 702.8 644.2 806.6 
176 
8 
123 
594.6 
F-värden 	 • kg/m'• 
4.10, m-% 11.18 
Signifikanta skillnader: x D-A, E-A. xx 
g/kpl 
6.50, m-% 5.34 
G-F, E-F, D-F, C-F. 
A-F, B-F. 
Ogräs 
antal 16/8 
Chenopodium 
album 
Capsella 
bursa-pastoris 
Stellaria 
media 
övriga 
2 hj.bi. 
samtliga 
2 hj.bl, 
Agropyron 
repens 
övriga 
1 hj.bl. 
Samtliga 
1 hj,bI. 
Samtliga 
	
rel.tal /00 	40 
st/m2 	5 	4 
rel.tal 100 45 
kpl/m
2 
40 25 
lop 	63 
F-värde 3.11 (st/m2), 
17 
st/m
2  
rel.tal luu  
st/m2 	
10 
rel.tal ICQ 
st/m
2 
rel,tal 100  
st/m
2 	4 
rel.tal 100 
st/m
2 	32 
rel.ta1 100 
st/m
2 	7 
rel.tal 100 
st/m
2 
1 
12 	11 
69 	63 
5 
77 	48 
100 	109 
2- 
24 	48 
21 	'18 
66 57 
3 	1 
46 	19 
80 
2 
28 
20 
50 
m-% 21.90 
5 
31 
10 
104 
-› 
250 
2 
,6' 
59 
5 
74 
' 	2 	• 
120 
7 
81 
21 
53 
19  
4 
21 
0 
0.  
0 
2 
43 
17 
1 
17 
1. 
40 
2 
21 
7 
13 
3 
18 
10 
100 
. 	0 
0 
4 
95 
53 
3 
40 
3 
240 
6 
70 
20 
50 
35 
13 
131 
3.0 
375 
6 
28 
07 
14 
4 
280 
5 
55 
32 
BO 
Signifikants skilinader: x A-E. 
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forts 
Ogräs 16/8 
torrvikt 
Chenopodium (Jim2 322.2 182.5 
247.4 43.9 73.5 33.3 .33.9 
album rel.tal 100 . 57 77 
14 23 10 11 
Capsella g/m
2 43.0 28.0 26.4 18.9 1.1 46.6 57.8 
bursa-pastoris rel.tal 10065 61 44 134  3 108 • 
. 2 
Stellaria 	g/m 0.4 ' 	1.1 '0.5 3.8 0.0 0.1 8.9 
media rel.tal 100 275 /25 950 0 25 1225 
övriga g/m2 7.2 1.9 5.7 7.0 5.7 24.3 28.5 
2 hj.bl. rel.tal 100 26 79 97 79 336 396 
samtliga g/m
2 372.8 213.5 280.0. 73.6 80.3 104,3 129.1 
2 hj.bl. rel.tal 100 57 75 . 20 22 28 35 
Agropyron g/m
2 8.2 5.7 0.7 8.6 1.0 1.8 0.3 
repens rel.tal 100 7Q 9 98 12 22 4 
dvriga 9/m
2 . 0.3 0,2 0.1 0.1 0.2 5.8 04 
1 	hj.bl. rel.tal 1.00 47 z-7 ,.) 67 67 1933 . 133 
samtliga 9/m2  381.3 219.4.  280.8 81.8 81.5 111,9 129.8 
rel.t1 100 . 	58 74 • 21 21 29 34 
F-värde 12.01 (g/m2), m-% 17.54 
Signifikanta skillnader: xx A-E, A-F, A-B, A-C, C-E, C-D, C-F,C-C, 
x B-D, 
St-antalen avkortade till hela tai efter de relativa talen räknats, 
A obehandlat • 
B dinoseb 1.98 kg/ha 	III 
C Penoksalin 1.48 kg/ha II • 
prodiamin 1 kg/ha 
E bentazon 1.44 kg/ha /V 
Försöksled 
Bönor, skörd g/m2 	125.9 386.2 462.5 225.0 281:9 
rel.tal 	100 307 367 179 224 
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Bönor, pr2paratprövnOg • 
jordart: GMo. Markkarteringsvärden:14.10.1977. pH 6.6, Lt 6.67 Ca 1900, K 280, 
Mg 78, P 46.8, 8 0.81. Gödsling: 1000. Yp. Parcell: 10 m2._Upprepningar: 4 st. 
Radavständ: 50 cm. Plantavstånd: 10 cm. Sådd: 1/6. Sart: Simplo RS. Skörd 23/8 
7/9. Behandlingar: I nedbrukat i jorden 18/5 (11 °C, 77 %), II före uppkomaten 
6/6 (15 °C, 50 %) III före uppkomsten 10/6 (11 °C, 58 %). IV bönorna 	blad 
17/6 (22 °C, 40 %). 
Skörd g/m2, F-värde 6.00, m-% 18.23 Signifikanta skillnader 1 skörd: xx C-A. 
x C-D, B-A. 
Ogräs gradering 0-100 17.6 29 2 5 19 9 
II 	 et 	1.7 30 2 6 14 8 
Ogräs 16/8 
Capsella st/m2  12 4 10 16 7 
bursapastoris rel.tal 100 33 87 • 135 59 
Chenopodium st/m
2 
13 0 - 6 	• 1 
album rel.tal 100 2 - 48 6 
Övriga st/m2  5 8 3 4 5 
2 hj.bl. rel.tal 100 167 73 78 118 
samtliga st/m2  29 12 13 25 13 
2 hj.bl. rel.taI, 100 40 47 88 47 
Agropyron st/m2  1 2 2 2 0 
repens rel.tal 100 200 200 200 0 
övriga. 5t/m2  1 1 
r  d 1 4 
1 	hj. 	bl. rel.tal 100 162 600 100 500 
samtliga st/m2  2 3 7 3 . 4 
1 	hj.bl. rel.tal 100 186 386 157 242 
Samtliga st/m2  30 14 20 28 18 
1-och 2-: hj.bl, rel.tal 100 47 65 91 57 
Samtliga 1- och 2 hj.bl. st/m2 F-värde 3.19, m-% 16.93. Inga signifikanta skillnader. 
Ogräs 16/8 
Capsella 
g/m2 
69.1 0.6 35.3 164.8 35.0 
bursa-pastoris rel.tal 100 1 51 238 51 
Chenopodium g,/m2  390.2 1.6 0 141.8 15.9 
album rel.tal 100 0 0 36 4 
övriqa 
g/m2 
26.5 1.1 11.2 22.3 52.8 
2-hj.bl. rel.tal" 100 4 42 84 199 
Samtliga g/m2  485.8 3.3 46.5 328.9 103.7 
2 hj.bl. rel.tal 100 1 10 68 21 
Agropyron g/m
2 
1.5 4.5 5.0 7.3 0.9 
repens rel.tal 100 300 333 487 60 
övriga 
g/m2 
6.7 0.6 2.9 0.6 38.0 
1 	hj. 	bl. rel,tal- 100 9 43 9 567 
forts 
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fortr;. 
'ZiWrilijil 
1-or:h 2-hj.bl. g:m
2 
	
494.0 	8.4 	54.4 	336.8 	142.6 
rel.Lal 	100 1 11 68 	. 28 
Samtliij 	-fh-2 hjtil. F-värde 41.73, m-% 15,22. 
Slyniriknta skilinaden xx A-B, A-C, A-E, A-D, D-B, D-C, D-E. 
x E-B. 
St-talen akurtade efter de relativa talen räknats. 
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1., bxrudfingsavdetningen 197i 
F.r. flundurka,..plep,4yrit.pyövni_ng 
jouddlt: CMu. Murkharteringsvärden: 14/10-17, pH 6.65, lt 0.66, C., 2100, K 200, 
Mq "ib, H 46,b, B 0.83. COdsling: 1000 \p, 100 Nks. Parcell: 9.6 m (13,5 m2). 
Upplepn!ngar: 4 st. Roda,.stånd 1.20 m. Plantavstånd: 20 cm. Sådd: 1/6. Uppkomst: 
cnder plast 9/6, utan plafA 13;6-77. Skord: 12/8-9/9. Sort: Superb OF Enkona 
5 64 51 71. ficr,andltngar: 1 före uppkumst 26/5 (10.9 °C, 54 %), 11 före uppkomst 
6;6 s r) uF,  
A kttriemålön 	 D penoksalin 1.48 kg,ha 11 
ki01:JWIJ,(1 	2.9 kulha 1 	E 	
,, 	1.98 	" 	11 
r.' 	+ plosttaeknIng 2.9 kg/ha 1 F plasttäckning+handrensning 18/7 
fol.söksled A 	0 	C 	D 	E 	F 
gurka 9'9 
2 skOrd 	g'm 	127.1 	46,1 	568.0 	120.6 	157.3 	1771.9 
rel.la1 	100 36 447 95 123 	1394 
1..arkskörd gim , 1-varde 103,67, m-% 13.55 
5,knIrtkanra ,ikifInader 1 skörd: xx H-A, H-0, H-C, H-D, H-E, C-A, C-8, C-D, C-E. 
2 
Suord 	-;t../m 	2.1 	1.3 	9.6 	1.8 	2.5 	21.7 
rei.tal 	100 64 	459 85 120 	1044 
2 
C,,rk,örd z;tirri . 1-kölde 81.87, m-% 13.20. 
5Lgrufirnta :3kIllnader 	körd: xx H-A, H-B, H-C, H-D, H-E, C-A, C-0, C-D, C-E. 
UgIä:, 	27,6 
61.0 33.6 59.4 68.1 62.9 	81.5 
graderinq 05100 42 8 6 10 8 s 
Einf.al, 	'f.fm-, 	21/7, 
Chancpudium 	st/m2  31 15 19 0 0 
album rel.tal 100 47 60 0 0 
, 	, 	2 
Cow-ielfa 	,-.t/m 20 12 17 7 6 
bursa-pastoris rel.tal 100 62 87 33 31 
51v1laria 
med.la 
,, 
si„; fll
2  
rel.tal 
5 
100 
3 
67 
5 
100 
1 
11 
0 
°O 
b‘rfga st/m
2 
6 6 8 2 2 
2 	hj.bl. rel.tål 100 100 133 33 33 
semt h ga 
. 
st/m -2 
 
61 36 48 9 8 
2 	hj.bl, rel.tal 100 58 79 15 13 
Somti.ga 2 hj.bi. 	t;m2, f.. -vårde 11.62, m-% 17.66. 
Sfonifike;',a sk111nader: xx A-[3, A-D, A-E, 8-D, 0-E, C-D, C-E. 
	
kt. 	q/ m2  2 	. 
'1 .1,erio[Liodium 	q!  M 312.2 	116.0 	68.5 	0.0 	0.0 
album 	. rel-fal 	100 37 	22 0 0 
,) 
1-ap::-ilo 	141;,- 	141.7 	26.6 	44.5 	74,5 	54.7 
busa-pa,.zull,  r1.ta1 100 19 31 53 39 
2 r;ff.,11alio 	(Jim 	11.6 	6.9 	7.3 	4.5 	0,0 
m.d,d 	rel.ral 	100 59 63 39 0 
o,ifga 	gim2 	10.0 	10,5 	9.2 	7.7 	3.4 
2 hj.oi.. rei.taf 	100 105 92 77 34 
? 
se 475.5 	mtlIga 	g/m- 160.0 	129.5 	86.7 	58.1 
2 hj.b1. ref.tuj 	100 34 27 18 12 
" 'iamtilqa 2-hi.bi, g/m2 obehandlat/behondlingar F-värde 139.33, m-% 13.65  
St-talen u‘kurtade efter de relativa talen råknats. 
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A öbehandlad 
paraquat 
C kloroxuron 
Försäksled 
Ogräs graderinc % 25/5 
Antal 9/7 
Matricaria 	st/m2 
discidea rel.tal 
Stellaria 	st/m2 . 
media rel.tal 
Chenopodium 	st/m2  
alhum 	rel.tal 
Capsella st/m
2 
bursa-pastoris rel.tal 
Spergula 	st/m2  
arvensis rel.tal 
övriga 2 hj.bl. st/m2  
rel.tal 
‹7 
samtliga 	st/m2  
2 hj.bl. rel,tal 
• 
. 
. 
Samtliga 2 hj.bl, kpl/m2, F-värde obehandlat/behandligar 349,24 xx, m-% 10.73 
Torrvikt 9/7 	29.0 	0.2 	64.8 	5.0 	0 
Matricaria 9/m2 	100 	• 1 223 17 0 
discoideä 	rel.tal 
Stellaria 	
g/m2 	146.0 	70.5 	
0.7 	28.3 	2.1 
	
100 48 0 19 1 
media rel.tal 
g/m2 	107.4 	24.6 	4.9 	
23.1 	1.0 
Chenopodium 
4 
100 23 5 22 a 
album 	rel.tal 
2 	33.3 	4.4 	2.3 	
/29.6 	2.2 
Capsella gim 100 13 7 389 7 
bursa-pastoris rel.tal 
2 	2.8 	0.1 	0.7  
Spergula 	9/m 100 4 25 	a 	14 
arvensis rel.tal 
övriga 2 hj.bl. g/m
2 	57.0 	18.9 	44.7 	82.7 	
8.3 
rel.tal 	
100 33 78 145 15 
q/m2 375.7 	118.7 	118.1 	268.7 	
14.0 
100 31 31 72 4 samtliga 
2 hj.bl. 	rel.tal 
0.4 kg/ha 
5.0 
A 
D lenacil 
E linuron 
B ' C 
1.0 kg/hå 
1.5 	u 
D E 
5 10 5 5 . 5 
49 1 32 2 1. 
100 2 65 4. , 2 
230. .64. 2 21 	. 34 
100 28 1 9 15 
48 7 5 12 6 
/00 15 10 25 12 
40 15 6 51 9 
100 38 ' 15 128 22 
26 2 19 . 	0 2 
100 - 8 73 0 8 
120 31 33 12. 
100 26 28 10 
514 120 97 125 64' 
100 23 19 24 12 
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Kryddväxter, preparatprävning  
Försäksplats: Maukkula, Ilomantsi. Jordart: FMo. Markkarteringsvärden (1975): 
pH 6.1, Lt under 3.5, Ca 775, P 17, K 315, M2 100, Mn 5.8. Förfrukt: träda och 
kryddväxter. Gödsling: 1400 Yp. Parcell: 8 m 	Upprepningar 4 st. Försöksväxt: 
Meiram och Citronmelissa. Radavstånd: meiram 25 cm (40 cm), Citrortmelissa: 30 cm.• 
Plantavstånd: Citronmelissa 2-4 cm. Sådd: meiram, bandsådd 23-26/5. Plantering: 
melissa 6-.7/6. Behandlingar: 25/5-77 (6 °C, 70 %). 
Samtliga 2 hj.bl. g/m2, F-värde 8.57, m-% 26.03 
Signifikanta skillnader: xx A-E, 
x A--t3, A-C, 0-E. 
Skador: Linuron skadade odlingsväxterna 
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Prydnadsbuskar, proparatprövning 
Jordart: 1FMo. Parcell 10 m2. Upprepningar: 3 st. Plantering: 
1975. Behandlingar: 
2/5 (12.8 °C, 42 %). Gödsling: 300 Yp. Material: 
Physocarpus sp., Viburnum denta-
tum, Chaenomeles sp., Ribes sp., Hispidulum sp., Lonicera prolifera. 
A obehandlat 	C atrazin 1. 
simazin 	15 kg/ha 	D atrazin 2. 
8 kg/ha 
8 kg/ha 
Försöksled 
Ogräs 29/6 
907 
Matricaria 	st/m
2 
matricarioides 	rel.tal 	
100 
. 
Senecio 	st/m2 
83 
 
vulgaris . rel.tal 
 
Chenopodium 	st/m
2  
album 	rel.tal 
 
Lamium spp. 	st/m
2 	25 
rel.tal 100 
2 	13 
Tr:Ipleurosp. 	st/m 
inodorium rel.tal 100 
Polygonum spp. 	st/m2 	17 
rel.tal 100 
. Capsella 	st/m2 	99 
 
bursa-pastoris 	rel.tal 100 
. 	2 
övriga 21-1j.bi. 	stim . 24 
rel.tal 	100 
semtliga 2 hj.bl. 	st/m
2 
/347 
rel.tal 	100 
samtliga 1 hj.bl, 	st/m
2 
1 
rel.tal 	100 
Signifikanta skillnader: xx A-B, A-C, A-D. 
, , 2 	1348 Samtligs 	scim 
rel.tal 100 
3 
0 
- 
- 
- 
- 
- 
5 
29 
- 
1 
4 
9 	• 
1 	-. 
. 	, 
500 
14 
1 
6 
24 
-  
_ 
- 
- 
- 
6 
0 
2 	. 
200 
8 
i 
56 
10 
, 
. 39 
156 
7 
54 
4 
24 
40• 
5 
21 
169 	• 
13 
23 
2300' 
192 • 
14 
F-värde 1.21 (samtliga 2 hj.bl. st/m2),  m-% 125,04 
Signifikanta skillnader: xx A-B, A-C, A-D. 
Skador: inga skador i odlingsväxterna 29/6, Senare i augusti blev Physocarpus 
su.-buskarnas blad relativt kraftigt bruna i behandlingarna C och 0, 
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Perenner,ipreparatpyövning_1977, försök I 
Jordart: FSa. Markkarteringsvärden 10/11-77, pH 6.604 Lt 1.15, Ca 4500, K 420, Mg 485»  
P 148,0. Gödsling 20000 stallgödsel, Parcell: 4.95 mL. Upprepningat: 4 st. Material: 
Viola, Statice och Gypsophila- Behandlingar: 10/5-77 (8.0 °C, 80 %). 
A 	obehandlat 
B 	simazin 
C 	lenacil 
Försöksled 
Ogräs 8/7 
1 kg/ha 
1 kg/ha 
Chenopodium st/m
2 59 ' 	19 69 
album rel.tal 
100 32 117 
Senecio 	, 
vulgaris 
st/m
2 
rel.tal 
107 
100 
3 
3 
16 
15 
2  st/m 
'7
Stellaria 
.36 J.  3 
media rel.tal 
100 6 8 
Capsella 
9 
st/m- 35 7 
. 	7 
bursa-pastoris rel.tal 100 
70' 20 
Lamium spp. 
• 
st/m2 
rel.tal 
67 
100 
9 
13 
2 
3 
Sonchus spp, st/m2 49 3 
14 
rel.tal 100 6 29 
Matricaria st/m2  6 1 
2 
matricarioides rel.tal 100 17 33 
Övriga st/m2  21 40 9 
2 hj.b1 rel.tal 100 190 43 
Samtliga st/M2  380 84.-  122 
2 hj.b1 	rel.tal 	 100 .27 32 
Samtliga st/m
2, F-värde 5.06, m-% 36.65. 
Inga signifikanta skillnader. 
Ogräs 8/7 
Chenopodium g/m2  20.0 
10.7 21.8 
album rel.tal 100 54 .  109 
Senecio 
g/m2 67.0 1.7 .10.5 
vulgaris rel.tal 100 3 16 
Stellaria 9/m2 20.9 1.8 
0.8 
media rel.tal 100 9 4 
Capsel1a 
g/m2 
22.3 2.1 4.2' 
bursa-pastoris rel.tal 100 9 19 
Lamium spp. 
g/m2 21.1 22.4 0.3 
rel.tal 100 106 1 
Sonchus spp. g/m
2 
29.0 2.4 19.7 
rel.tal 100 8 68 
Matricaria 9/m
2 
 6.1 2.0-  13,6 
matricarioides rel.tal 100 33 223 
Övriga 
g/m2 
18.1 21.1 25.4 
2 	hj.b1 	1 rel.tal 100 117 140 
Samtliga g/m2 204.6 64,2 96.3 
2 hj.b1 rel.tal 100 31 47 
Samtliga 
g/m2 , F-värde 5.52, m-%. 25.74 
7.7 0,2 . 	23.7 
100 3 
26.4 0.2 1.8 
100 1 . 	7 
96.7 61.1 75.7 
100 63 7a 
10.1 0.7 2.7 
100 7 27 
17.5 8,1' 3.9 
100 46 22 
0.1 0 0.3 
100 - 3n3 
0.9 7,9 ' 0.2 
100 87e /...
.„.) 
1.3 16.5 .0.6 
100 1269 46 
39.3 t!.4 12.4 
forts. 
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Perenner preimratprövnim 1977 försök II 
3ordnrt: GMo. Markknrteringsvärden: 10/11-77, pH 7.05, Lt 1.40, Ca 7000, K 760, 
Mg 305, P 221.0. Gödsling: 1500 Yp 1. Pareell: 10 m2. Upprepningar: 4 st. Nate-
rial: Bergenia, Liatris, Oaillardia, Iberis, Saxifraga, Dianthus, Aubrieta, 
Gerastium. Behandling: 10/5-77 (8 °C, 80 %). 
A 	obehandlat 
B 	simazin 	1 kg/ha 
C 	lenacil 1 kg/ha 
Försöksled 
- Ogräs 	8/7 
Chenopodium 	st/m
2 
album rel.tal 
Stellaria 	st/m2  
media rel.tal 
Capsella 	st/m
2 
bursa-pastoris 	rel.tal 
,.> 
Sonchus spp. st/m- 
• rel.tal 
Taraxacum spp. 	st/m
2 
rel.tal 
Senecio 	st/m
2 
vulgaris rel.tal 
Lamium spp. 	st/m
2 
rel.tal 
Thlaspi st/m
2 
arvense 	rel.tal 
övriga st/m2 
2 hj.bl. 	 rel.tal 
Samtliga 2 hj.bl, 	st/m
2 
rel.tal 
Samtliga 2. hj.bl. st/m2,  F-värde 4.47, 
6  
A 
13 
10.0 
161 
100 
63 
100 
21 
100 
100 
4 
100 
, 
100 
3 	' 
100 
53 
100. 
351 
100 
m-% 50.08. 
8 
1 
8 
2 
1 
20 
24 
1" 
5 
2 
33 
- 
- 
06 
31 
1033 
4 
8 
67 
. 19 
C 
12 
92 
' 7 
4 
13 
. 	16 
	
' 	9 
- 43. 
1 . 
'17 
4 
100 
. 	3 
43 
1 
- 	33 
6 
11 
56. 
/6 
Inga signifikanta skillnader i skörd. 
Ogräs 8/7 2 C henopodium 	9/n 
album. 	rel.tal 
Stellaria 9/m
2 
media rel.tal 
Capsella 	0/1fl2 
bursa-pastoris. 	rel.tal 
sonchus spp. g/m2 
rel.tal 
Taraxacum 	 g/m
2 
spp. rel.tal 
2 
Seneeio 9/m 
vulgaris 	rel.tal 
Lamium spp. 9/m
2 
 
rel.tal 
Thlaspi 	gi  2 m  
arvense rel.tal 
övriga 	g/m2 
2 hj.bi rel.tal  
Växtodlingsavdelningen 1977 
forts 
, 	2 
Samtliga 	2 	hj.b1 	111 
rel.tal 
200.0 
100 
99.1 
50 
65 
121.3 
61 
Samtlagt 2-hj.b1. kontrollibehahdlingar, F--ärde 21.73, m-% 11.11 
A-B 
A-C 
St-ta?en är avkortade tIll hela tal efter de relativa talen räknats. 
Skador: B Ccrustum och Aubrsieta. 
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Degnnia, vaxtre21erande medel, försök I 
Krokhihg: 9:5, 11 cm:s plastklukor. Växtunderlag: grov, gödslad växttorv (Vapa A 
+ -;and 1:1 › Gödblingsbe,.attning: 1-2 Omar 	veckan 0.1 % pkl. Uppdragnings- 
trmodIalurer: 18-19 °C. Föroksled: H bt. Sort: Afrodite. Kortdagsbehandl300: 
26'5-9 6-.77 dagglangd 0 tImmar. Behandllngar: I = före kortdagsbehandlingen, 
26;5 ,18 ')f 	45 %; 1f = efter kortdagsbehandlingen 9/6 	°
C, 50 %), 
klormequatklorid klormequatkIorid 
+ etefon 
. 0.8 gil 	0.84- 0.05 g/1 
	
I 	II 	I 	. 	II 
3,4 	3.6 2.5 	3.1 2.6 
15.0 	13.5 	12.0 	12.0 	11.0 
11,5 	10.5 9.5 	11.5 	10.0 
Verksam sobz-Ablis 
konc.entratlon 
behamihngs-
tldpunkl 
sidoskotf 26,5 St 
höjd 	20/6 CM 
50;6 CM 
obehand- klormequat 
iad 
1.0 g/i 
blowAailningar 
knebpar 20,b st 
30/6 st 
4.3 	6.7 	2.1 	5.0 	2.0 
1.8 3.0 1.8 	5.2 1.6 
1.7 
2.0 
Höjd 20/6 F-ärde 0.77, m-% 10.04: Inga signifikanta skillnader. 
Höjd 50/6.F-varde 0.96, m-% 13.31. Ihya signifikanta skillnader. 
Blombtallhingar 
knobbar 20/6. r-värde 3.92, m-% 26.17. Inga siknifikanta skillnader. 
Olombtallningar 
knoppar 30/6. F-värde 0.62, m-% 35.93. Inga signifikanta skillnader. 
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Va, - todiga,:deiningen 19/7 
B PelOi 1 .; 	r t'c> lt-tande mPdel, tarRök _ 
K1 .kni: 25/9. 11 cm:s platkrukor. Vaxtunderlagz grov, göoslad tory (Vapo A1) 
+ 	3:1 	Göd, ,£.ingsbaltillng: 1-2 ganger i eckan 0,1 % pkl. Uppdragnings- 
tt.mtpralul: + !V %. Sort: 5.-iinabep1and 113Isöksied: 16 st. Kortdagsbehandling: 
d.qnsiöogo 8 cimmar. Beharidlingar: 1 = röre kortdage3behandling 5;9, 
11 	e:tor koltdaty)behaodllhg 20/9. Bt..,,attningsbehandling: vätska 0.5 di/kroka. 
Ve-rk:sar2 subtans 
Br,ikkn,t,ftlracion 
ollehandlat 
A 
I 
8 
klormeguat 
1.0 	g/1 
C 
11  
kIormequatklorld 
1.0 	g/1 
D 	E 
Lidlingt.d 	dycy.\ 54 57 58 55 56 
ul;Id‘erk,-t 	höjJ, 	cm 
hiiideh 	tili 	1.)..0mkaf- 
t(-13 	1..., 	..-1. 
18.5 
21.8 
15.5 
17.8 
15.1 
18.4 
\ 
14.6 
17.7 
15.0 
18.5 
induft.; 	-;1‹.ott 	st 7.1 6.1 7.4 7.2 6.4 
hiocy-,t,, 	o.iw,-;kt 	mn 9.6 8.5 8.2 8.9 8.0 
\, tiek. ,ran ktukTtlng 1111 1310MnInq 1 medeltal 
1;11jd. 1 -,..;de 0.509. m-% 6.02. Inga signIfikanta 
ttll bioim:kflets topp, r-ide 5.338, m-% 4.99. 
'.:!...willkanta -...:kiihwider:xk A-C, A-D, A-8. 
sktt„ 1--;.arde 5.794, m-% 4.28. 
..):.J;;.!tka;Ita i.k111riaclee: x.. A-C, A-D, A4 . 
x A-B. 
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Vaxtadlingsavdelningen 1977 
1111.,axf,e_glerande tbrsök 	pelaryonia 
95. 11 rm:s plastkruka. Växtunderlag: grov gödslad växttorv (Vapo Al) 
+ sand ,s:1 ) . Uridslingsbe,attniny: 1-2 gånger 1 veckan 0.1 % pkl. Uppdragnings-
temperatur: 18-19 C. Försöksied 8 st. Vaxtskydd: 18/5 diklofluanidbesprutning. 
BenanvilIngat: alla försöksled 26/5 (18 °C, 43 %) frdpelargonier på nytt 9/6 
20 °C.  
Behandilnuar 
klormequat 
kformequa.tklorld 
Fi'dpelargon: Sprinter 1 
försöksid 
Benandl..:.nga 
Som sprutmedel 
1. 	1.5 g/I 
3. 1.3 " 
Som bevattning 50 mi/kru 
2. 	3.0 g/1 
4. 2.6 " 
F-värde 	Signifikanta skillnade 
2 x 1. 2 x 3. 
Ubt,g'fkilLION:r 20/6 
\b‘tvns hijd, cm 	12.0 	10.5 	11.0 	13.51 
	
A 8 	A 
,ioskutt, 	st 	10.6 	10.2 8.4 3.56 
010w.tailn:nonr 
+ i.noppar 	st 	1.4 	1.5 	1.4 	0.26 
013.;Prkoner 30/6 
Va\tfsns Löjd, cm 	15.0 	12.0 	12.5 
	
8Inm:Afilln1ng.skcIft 15.0 	12.5 13.5 
Sidn,-.;k1t, 	,.,-f 	11.9 	11.6 	10.4 
OlomslailnIngar 
+ knoppar 	st 	3.0 	3.2 	2.9 
Stf.ckpt-,largun : Irene 
förs6ked 	A 	8 	C 	D 	E 
Behandlinar I. 	2. 	3. 	4. 
Otil,arluner 2016 
'-gi)d cm 11.0 	10.5 	10.5 11.0 11.0 
nki,t;-UlnAnt.).skatt 11.0 9.0 10.0 9.0 8.5 
3.1 	3.5 	2.4 	4.0 	4.8 
610m.-.1- i.:11.1ingnr 
+ knu,pwir 	st 	4.5 	4.5 	5.0 	5.1 	5-0 
Sitln:r . K:inu 	 lnader endast föl sidn,lkuftew, antal 	1 E-C. 
F-“jidt,  .6n, m-% 11.75 
Ofyerv:ItInner 3006. Piantornas höjd Det) sidoskottens antal samma som 20/6. 
Biomilningar knoppar 
Ökninq av untalet 	3.1 	2.6 	2.5 	3.6 	2.6 
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U.I.,'todlingsavdelningen 1977 
1111,ä›.tIug1Prande försök 	grasmatta 
Jordit: M. 11h. GUdsling: 500 Nn. Gråmattan aniaqd (Ivar 10 år sodan, Parcell: 
8 m4 jl2.5 mL,. OppepnIngar: 4 st. Behandlingar: 27/5 (12 
°C, 40 %). Kirppning: 
dil 	föl(Jksled 2.5/ 5. 
A nbrhuhdiad klippnIng 30/5; 	E mefluidide + 2,4-D amlinl 
mei lu)dide 0.29 kg/ha 0.432 + 2.750 kg/ha 
	
0.43 " 	F oklippt 
0.58 	" 
Försöksied 
r,räsbetånd 
långi 15/6 
- dila gräs 
medcltd1 	cm 	16.0 	9.0 	9.8 	7.5 	
9.5 	19.8 
rol.ta1 	81 46 49 40 48 	
100 
iangd 	medeltal, 1---Järde 19.80, m-% 9.11 
S)gml-ikunta 	xx F-8, C-C. F-D J 
F-E, A-B, A-C, A-D, A-E 
x F-A 
- längst.a gräsurten cm 	25.2 	17.2 	18.0 	13.5 	16.5 
	31.5 
rei.ta1 	100 68 71 54 65 	
157 
Längst gräurten F-värde-8.88, m-% 11.07 
Signlfikantd 5killnader: x F-8, F-C, F-D, F-E. 
Ogräs 	rel.tal 	100 	216 	275 	
133 	146 
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Växtudling5avdelningen 1977 	 Bilaga 1 
Väde;lek,SIOrhilandena i 03ukurSby 
t'äle under vint€rn 1976/77 
tjäiemät;kingarna har gjorts under hela vintern från samma ställe 
fbiocK A fl. piöjd jord) 
Ar 	Månad 	Temperatur 	°C 	Snötäcke tjocklek vatten täthet Tjäle 
	
normal 	 a\, v.ikei-- dygn 	cm värde 	cm 
1931-60 	.intern 	se 	 15 o:riOndm 15:nde 
1976 oklbbrr 5.1 	1.6 -3.5 - - 
november 07 0.8 0.1 12 1.3 - - 
dkk:eber -7 .6 	-4.1 -1,5 22 8.5 12 2.4 4.0 
1977 yinuorl -6.5 -6.5 + 0 31 23.5 45 1.8 16.0 
februark -;.] 	-8.8 -1.7 28 45.3 85 1.8 18.0 
mars -3.6 2.2 1.4 31 37.8 139 2.9 18.0 
aprkl 7.9 	1.7 -1.2 12 11.7 .. .. 5.0 
Det y.,,akti !bötakket 	fOil 10/12-76. 	De kont.tnuerliga snöperioden tog slut 12/4-" 
Ijälen fbt,vaun från m4tnIng5tålina 20-21/4-77. Kerava å frös till 11/12-76. 
Istått:et J .Jssade f2än Kera,.a ä 21/4-77. 
Inmperrti.v oh ;iedelb;.)rd månatligen 1977 
Manad temperatur 	L 	Medeltal 	VAerbörd 	största nederbörd 
nc.:L 	1977 	avvIkel-högsta lägsta 	mm w..1.1<else mm 	mm 	> 
1931.60 se 	°U 	norm. 	1931-60 
Regndagar 
1.0 	> 	0.1 
-6.5 - 0 -4.1 -10.0 50 40 -10 8.3 12 27 
II -7.1 -8.8 -1.7 -57 -12,5 34 50 +16 9.9 10 20 
III -3,6 -2.2 1,4 1,2 - 	5.8 30 29 - 	1 8.,9 7 10 
TV 2..9 1.7 -1.2 5.0 - 0.8 42 119 +77 22.7 19 26 1 + .3 6 15 
VY 4. 3 .) 14.0.1 - 1(4.4 8.6 48 48 - 0 14.6 9 12 
VII 17.0 14.6 -2.4 1o,9 1().7 73 /25 +52 21.8 17 24 
VIII 15,4 14.4 -1.0 19.3 9.7 75 30 -45 8.3 20 6 
:X 10.4 8.0 -2.4 /2.5 4.1 69 78 + 9 4.0 10 17 
X 5.1 5.4 0.3 7.7 2.9 70 92 +22 18.2 13 18 vl 0.7 1.9 1.2 4.0 -0.6 66 139 +73 2046 19 23 
XII -2.6 -1.1 -0.8 -7.0 58 42 -16 11. 10 zj_ 
A f  4.6 4.1 -0.5 7.5 0.9 655 817 160 152 219 
12.2 -1.1 16.5 7.5 305 305 0 62 74 
Juni 
rua 	Dag 	0C 	W.2 
• 
Juli 
Dag 	00 	mm 
31/5- 4 	8.7' 
5- 9 12.2 
10-14 20.6 
17-19 • 18.8 
-20-24 11,7 
25-29 12.2 
September 
30/6- 4 14. 
5- 9 17.1 
10-14 14.8 
15-19 12.1 
20-24 131.3 
25.129 15.3 
Oktober 
0.5 
3.6 
1.1 
13.6 
0.3 
5.5 
16.4 
0.0 
19.4 
1.2 
5.5 
31.5 
3,4 
17.8 
34.4 
30.0 
3.6 
	
15.0 	0.1 	28/9- 2 
14.8 	16.1 3- 7 
7:5 32.6 8-12 
5.9 12.6 13-17 
7.7 	- 	18-22 
1.8 	0.8 	23-27 28-1/11.. 
6.D .36.3 
3.3 19.8 
6.0 8.5 
3.8' 15.3 
5.4 0.1 
7.8 24.2 
6.5 3.7 
3.3 
2,0 
2,6 
2.4 
17.9 
29/8- 2 
3- 7 
8-
13-1? 
18-22 
23-27 
IX 
148 	1243 
103 	•1109 
116 	1267 
180 	1191 
117 	1032 
133 	1276 
105 	1201 
146 	1196 
147 	1121 89 /137 
111 	993 
/54 	1293 
153 	1151 
171_ 122 _211 
224 	130 	1/53 
VII 
295 
243 
290 
343 
223 
267 
214 
289 
314 
317 
152 
327 
200 
144 
258 
VIII 
184 203 
261 
205 
200 
309 
261 
219 
190 
213. 
• 21/ 
237 
272. 
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Växtperiudens temperatur oeh  nederbörd WMO-pentud 1977 
Dag 
- 5 
6 ,10 
11 -15 
16 -20 
21-25 
26 -30 
30/7-3 4 - 8 
9 -13 
14 -18 
19 -23 
24 -28 
Maj 
00  
9.4 
8.3 
11,8 
9.6 
10.1 
8.8 
August' 
17,9 
17.5 
17,0 
13.0 
9.5 
12.j 
So]skenstimmar 
Vuosi 	v-1 
1964 294 	322 
1965 	283 277 
1966 276 	324 
1967 	187 276 
1968 187 	305 
1969 	269 	298 
1970. 261 360 
1971 	280 	262 
1972 198 272 
1973 	225 	293 
1974- 259 	262 
1975 	270 305 
1976 316 	210 
1977 	247 247 
1964-1977 	254 	287 
.a.:4!..us-J.g....--2k21..f..1 2-.Yettenkärl 
V 	VI 	VII 
108.7 	160.6 	149.0 103.1 152.9 102.3 
114.0 	152.9 	137.5 
100.3 135.2 150.9 
93.3 	173.7 	120.8 
123.2 	171.5 	140.5 
125.1 190.2 142.0 
150.5 	161.5 	174.6 
98.4 	14003 158.1 
112.8 179.3 	198.6 
111.6 	133.2 	94.2 	84.6 	40.3 	463.9 
123.7 	148.8 186.4 119.2 58.8 636.9 
142.1 122.1 	114.4 	104.9 	40.6 	533.1 
93.9 	131.9 q2.3 80.5 41.8 440.4 •••••• 
140.1 	100.7 44.6 553.6 1964-1976 116,3 	153L9 
Vuosi 
1964 
/965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
VIII IX V-IX 
80.5 35.3 534.1 
77.5 34,6 470.4 
93.7 •41.3 539.4 
92.2 45.3 523.8 
97.0 47.0 531.8 
134.1 54.4 623.7 
108.5 48.7 614.5 
132.4 49.4 668.6 
86.1 40.3 523.2 
118.4 37.7 646.8 
Zu.Q 
2.4 54 
	
3.0 	42 3.3 	45 2.8 	40 
3.6 	35 
5.9 35 0.2 76 1.5 	54 0.5 	82 1.2 72 
2.0 55 3.8 72 1.2 	81 41 
5.7 45 
0.5 
1.0.• 
0.6 
2.1 
0.9 
0.0 
0.1 
0.4 0.6 
e) 
. 
6.3 5.1 P.I 0.1 
0.1 0.2 
4.1 
1.0 
1.2 
1„ 9 
1.1 4.9 
5.3 
5.2 4.3 3.4 
3.7 5.6 
5.7 2.7 2.1 
60 
93 60 69 
30 
24 28 
32 49 43 
42 
33 32 
53 56 
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Väderleksförhällandena 1 Diekursby maj - juni 1977 
Maj 
    
Juni 
      
      
      
Medel temperat. iilfl ,fleder- Avdunst-Relativ Solskens-Medel 
börd 	ning 	fuktighet timmar 4 	t. 
2.6. 
kL 	
14.3 8.4 
0.0 10.1 
4.0 9,5 12.8 8.6 
10.5 11.6 
12.6 11.5 0.0 10.4 0.0 13.9 
1u4 13.6 0.4 14.4 
1.0 19.4 2.1 22.2 0.0 24.0 
1.06 23.0 8.6 22.2 
0.2 21.4 0.0 19.5 
0.0 16.0 0.0 15.0 
12.7 14.0 
15.2 11.3 9.4 10.5 6.0 
8.1 
11.7 10.6 
5.9 12.0 
7.5 10.2 13..6 12.5 8.8 13.7 
. 	6.9 12.6 
9.3 13.2 
Dag, 
00 
15. 
4.  8.9 12.7 3.4 
2 10,0 13,7 <29 
3 7.5 12.9 4,5 
.4 866 13.4 0.3 11,9 20.7 0.3 
6 14.7 23.5 3.0 8.2 14.3 5.5 
8 6.2 8.1 4.6 
9 6.7 9.3 5.6 10 5.8 11.8 0.5 
1'1 8.9 14.2 3.1 12 7.3 12.6 2.5 13 11.9 13.7 8.2 14 15.2 21.5 7.4 15 15.5 20.7 10.1 
16 3.8 13.5 r ) 0 17 12.6 16.3 7.9 18 9.1 12.0 6.6 19 6.8 10.7 4.7 20 10.6 15.5 3.7 
21 11.0 16.8 22 1.0,3 16.6 -2-4 
23 12„ 1 /9.7 1.3 24 9.6 14.1 1.4 25 7.3 11.0 1.6 
26 7.7 12,1 1.4 27 11.6 20.1 -3.3 28 12.1 16.8 2.4 29 6.9 11.7 
.30 5.7 10.2 -0.1 
31 6.9 13.3 -1.5 
Månad 9.6 14-6 2.7 
9.3 14.6 .. 
1931-60 
24-6 93.9 52 
40 113.4 .. 
1958-71 
171.4 	14.2 	19.4 	5.8 
248 	14.3 	19.8 	4.7 1958-71 
tem eTat.Xax. 
" 
-3.9 16.3 -1.7 
13.5 0.0 11.8 4.3 16.6 7.8 
16.8 0.4 17.0 
19.7 2.7 19.6 4.5 19.7 5.6 
25.6 9.4 
29.4 9.5 29.6 11.9 28.4 14.2 28.2 13.0 
28.0 12.9 
23.9 11).3 20.1 6.9 18.0 6.9 17.8 10.6 
16.5 2.3 14.3 1.3 17.9 0.0 
14.9 4.5 16.3 2.4 
15.1 2.0 18.8 9.3 17.4 11.3 17.8 3.1 17.5 7.3 
2.7 38 7.2 
Dag 	Neder- Avdunst-RAlativ 	cilskens-Medel- 
börd n.inq 	fuktighet timmar teweråt 
mm IM.11 ki 14 
	
......-.. 	, 
Min. 
Ii9j3  0 
Neder- Avunst-Relativ Solskens7 
börd mm 
ning 	fuktighet timmar ma 	kl 	14 	t 
«1,-+ 
_ 5.1 43 12,0 2.8 3.4 48 2.4 
21.8 1.4 86 0./ 
3.3 3. 
1.5 1,6 
86 90 
0.9 0.0 
3.4 2.9 65 0.3 _ 6.3 41 11.6 _ 7.0 35 16.5 ._ 6.8 36 1644 
0.2 4.5 43 7,5 
- 5.6 36 9.3 _ 5.5 46 3.9 1,6 1.1 46 9.2 16.0 _ 1.1 4.0 
97 0.1 6.2 
6.9 1.4 67 2.1 6.7 2.8 76 2.6 6.5 2.3 73 1.5 
14.3 0.3 79 1.2 0.1 4.0 57 8.6 
5,9 1.2 91 0.9 3.9 0.9 86 3.6 
0,2 2.0 63 3.9 19.9 4.3 56 4.8  0.1 ' 	3,3 70 1.8 
1.2 1.2 82 0.2 0.3 0.1 
1.7 3.8 
85 50 
2.0 9.8 
1.9 2.5 46 4.5 2.8 1.4 84 0.0 
0.9 1.5 82 0.0 
124.7 .92.3 62 143.9 
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Väderleksförhållandena i Dickursby JUni - Juli 1977 
. Juni 	
Juli 
0.0 4.9 35 12.3 14.0 
0,0 3.6 33 9.1 13.6 1.8 14*6 1.9 1.1 4.4 
79 82 40 
3.4 0.1 10.5 
12.6 16.9 16.9 
4,3 44 10.8 16.3 4.7 38 13.7 16.8 
0,0 4.5 53 11.1 17.9 
2.3 3.2 1.4 
47 60 
2.9 
3.5 
17.7 17.4 
6.2 46 14.4 17.1 6.9 37 15.4 14.5 
0.0 7.7 34 12.6 13.4 8.6 27 15,2 11.5 
7. 9 28 15.3 10.9 
14.2 6.2 6.7 
49 40 
2,8 14.3 
11.4 11.7 
0.7 6.2 36 14.8 12.5 4.5 0.2 75 0.0 14.2 0.0 5.8 33 8.8 15.1 
0.0 5.4 31 13.7 14.4 5.3 34 10.6 12.7 0.2 5.3 38 12.5 12.4 1,0 2.6 74 2.3 11.9 2.9 49 2.9 14.5 
3.9 0.6 1.4 2.7 
64 80 
0.9 3.5 
15.4 14.7 
. 	1.0 2.8 3.4 
61 56 
4.1 3.4 
16.0 15.8 
3:6 1.7 73 1.6 16.2 
17.4 
48 . 4 1.31.9 49 246.5 14.6 
48 154.7 293 17 
1958..'71 
2 
4 5 
6 7 
c) lÖ 
11 12 
13 14 15 
17 18 19 20 
21 22 23 24 25 
26 27 28 29 
30 
31 
Månad 
norm. 
1931^^60 
19.2 6.4 17.8 - 8.2 
18.1 6.1 
19.2 13.8 19.0 14.4 
19.6 13.6 22,1 12.1 22.3 6.6 23.3 6.0 23.6 4.8 
21.7 11.4 18.9 6.5 19.4 5.5 15.6 8.4 14.9 8.1 
15.4 6.0 15.0 7.6 16.2 8.2 17.8 11.5 19.5 10.7 
17.4 7.9 16.2 7.4 17.1 5.0 18.4 3.4 17.3 11.5 
21.1 8.3 19.8 11.2 
.2 7.9 21 20.4 7.2 18.6 14.6 
19.8 13.7 
18.9 8.8 
22.4 	.. 	73  
20.1 20.4 
12.7 7.1 
20.6 11.2 17.7 11.8 
19.4 5.9 
18.2 7.5 15.7 10.1 15.0 -1,7 14.2 -3.4 10.8 1.7 
12.7 -3.8 10.9 3.3 6.7 4.2 10.5 0.5 
9.0 3.4 
7.9 0.9 7.5 3.7 12.2 -4.4 11.7 1.7 11.8 -1.6 
16.0 2.1 12.0 -0.4 
7.6 -6:9 9.2 -3.9 10.5 -10.0 
9.6 7.7 12.3 
-7.6 -7.8 -4.2 
1.gli.  53:. . 
• 
12.5 1.4 
15.3 
/6.7 
14.8 16.6 15.8 
13.9 
14.7 12.6 9.0 
7.1 7.8 
6.0 7.7 5.8 5.9 5.4 
5.7 6.6 6.0 8.1 7.9 
9.8 6.7 2.Q 3.1 2.2 
1.1 0.5 4.3 
'71:  
8.0 
10.4 
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Väderleksförhållandena i Diekursby Auti6sti-September 1977  
August! 
Dag Medel-temperat.Min Neder- Avdunt-Relativ Solskens- 	Medeltal . 	1.b.n.; 
A~...• 	  
1,,M.O.20.0*•,,........Mana-ww,.. 	
...*•vm.**••1*watfRaM,,... 
	  .............*. 	•••es...**ww•wr 	  
	
tal 	y rt,p, börd • njng ruktighet timmar tempeTatur L19:4, o0 	0 	0 	mm 	Mm kl 14 t 	ve 	
..., .0^ ..., 	,... u 
''*....*.M..~...»...............S........' 
.0 
1 17.9 21,3 15.1 1 1.1 2.2 72 1.2 2 
3 
18.9 /9.3 
24.3 24.4 
10.1 11.8 0.2 - 
3.0 2.9 
52 
-yr J.,) 
9.3 6.9 
4 5 
20.2 18.3 
24.8 23.5 
/3.2 15.0 
- 
0.6 
2.6. 
1.8 
61 
71 
3.5 0.9 
6 18.8 22.6 16.7 0.1 3.1 60 7.3 
7 15.4 22.0 4.9 0.1 4,8 29 154 8 14.9 20.0 6.4 2.5 1.6 57 0.2 
9 17.3 21,3 13.7 0.1 0.9 72 0.0 10 18.2 21,1 13.8 0.0 1.0 80 1.0 
11 13.1 23.4 12.8 1.9 1.8 59 1.5 12 17.1 21,0 11,0 _. 4.3 57 1.8 13 14.4 17.9 12.0 _ 5.1 62 1.0 
14 12.7 18.8 5.5 1.9 3,2 54 11.3 15 13,0 18,5 3.5 0.1 2.4 49 8.9 
16 14.6 20.8 3.5 0.0 4.2 39 11.7 17 14.7 16,2 2.9 0.4 4.3 48 8.0 
18 '9.9 14.9 0.3 0.2 2.5 42 6.2 19 9.0 15.0 -1.5 0.4 1.4 46 7.9 20 8.9 15.0 -0.2 0.1 2.5 40 60 
21 9.8 14.5 5.5 1.9 2.9 55 2.6 22 9.7 16,9 -0.6 3.4 35 11.9 23 10.0 17,9 0.4 _ 1.3 42 1.9 24 10.3 17.4 0.4 3.9 2.1 88 9.0 25 9.8 16,6 -0.2 0.6 1.5 66 6.5 
26 14.5 18.7 4.4 0.9 3.9 57 5.3 27 15.1 16.4 12.3 8.3 0.4 92 0.0 28 14,0 16.3 10.9 4.2 0.5 91 0.7 29 11,8 18.1 1.7 0.0 2.3 29 7.4 
30 15.6 20.0 9.4 - 4.1 50 8.9 
31 16.0 19.3 7.2 2.6 57 6.5 
månad 14.4 19.3 7,2 29.5 .80.4 57 170.7 
norm 	15.4 20,8 - 75 93,2 .. 219 1931-60 1958-71 1958-71 
September 
,...e.,caNWIT,...roa.«,.. 1,..,,..r.),.....a.a*..••••••.......1**.a,,..0..., 
	 ap 	••,. 	 i 	 . 
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7Väder1eksförhå11andena 1 DickUraby September Oktober 1977 
September 	 Oktober 
Dag Neder- Avdunst- Relativ Solskens- Medel- 	Mir. Neder- Relativ Solskens, 
börd 	ning 	fuktighet timmar 	temoBrat. p3x. 	)2.P. börd fuktighet timmar 
mm =11. kl 14 mm kl 14 t 
1 0.1 1,2 79 0.0 7.2 8.3 4.4 18.2 95 0.0 2 0.0 1.9 56 6.5 3.8 '8.2 4.5 2.5 90 0.0 
3 0.0 2.0 65 4.8 0.9 1.8 0.0 0.8 86 0.0 4 1.1 0.6 90 0.0 2.6 4.7 -0.1 0.1 72 0.0 5 6.0 4,5 38 9.0 4.6 6.8 2.7 3.7 61 1.0  
6 8.7 4.0 44 4.6 6.5 7.9 4.4 15.2 89 0.0 
7 0.3 2.8 62 3.3 1.7 5.9 1.6 84 0.0 8 0.1 2.4 35 10.1 1.6 4.5 -5.7 70 0.7 9 3.1 0.8 58 7.7 3.9 6.1 0.4 0.0 66 5.1 10 6.4 0.3 77 0.0 7.7 8.a 3.7 0.7 95 0.0 
11 0.0 2.0 37 7,8 9.0 9.3 7.6 7.8 95 0.0 12 23.0 1.6 75 0.1 8.0 9.6 6.6 Q-0 58 1.4 13 1.8 0.3 85 0.0 7.1 8.6 -0.4 6.6 94 0.0 
14 9.8 1.0 61 5.4 2.6 7.8 1.8 0.0 47 4.6 15 0.9 1.0 62 2.2 -1.8 3,3 -10.3 5.7 91 0.1 
16 0.1 1./ 71 1.4 4,7 5,3 2.8 3.0 94 0.0 17 0.0 0.7 57 0.0 6,2 7.3 4.1 0.0 94 0.0 18 - 2_0 38 3.8 7.8 10.6 6.4 0.0 75 1.4 19 .. 1.0 60 0.1 3.6 8.0 -1.0 0.1 71 2.5 20_ 0.9 58 9.4 0.8 4.7 -5.5 54 1.8- 
21 _. 1.4 51 8.8 1 7.5 2.0 0-0 84 0.0  22 . 	_ 1.9 36 8,2 8.5 10.2 7.1 0-0 85 0.0 23 0.2 1.4 38 8.9 8.0 8.9 7.8 8.2 89 0.0 24 1.5 32 9.0 8.9 10.3 7,3 10.2 95 0.0 25 - 1.1 36 5.8 8.8 9.2 8.0 5.6 91 0.1 
26 - 0.5 45 4.1 8.4 10.7 5.0 0.2 74 0.7 27 0.6 -0,2 73 0.4 4.8 10.0 -3.3 0.0 53 7.2 28 _ 1.5 57 5.8 8,6 9.5 -2.3 ,.5 78 0.0 29 5.9 0.3 94 0.0 7,5 9.1 0.1 2.2 53 3.5 30 9,7 0.3 95 1.4 3.7 9.0 -5.5 0-0  59 7.4 
31 6.7 7.9 4.5 0.0 
månad 77.8 41.8 
MONI.FLOOGIff...0 
59 121,6 5.4 7.7 1.9 92.3 79 37.5 
nom.. 69 42.7 C 	O 134 5.1 .. ,, 	A. 70 .. 1958.-71 	1958-71 
Vxf-odlin;:;sdelninT:n 1977 	
Bilaga 2 
0sräsmedel i försöken använda  preparat 
V erksam substans 
alaklor 
asulam 
atrazin 
" /metabenztiazuron 
isokarbomid/lenacil 
benazolin 
/pieolinsyra 
bentazon (NA-salt) 
.(aminsalt) 
benzoylprop-etyl 
bromfenoxim 
tI 	 /terbutylazin 
earbetamide/dimefuron 
eyanazin 
/MCPA 
/MCPB 
dalapon 
2,4-D amin 
difenoxurion 
difenzoquat 
diklohenil 
t1 	/dalapon 
diquat 
diklorprop/MCPA 
/2,4-D 
/isometiozinil 
dinoseb amin 
ft 
dimeturon 
dimetyl 
diuron/amitrol 
" Iparaquat 
fenpyrat 
fenmedifam 
flamprop-isopropyl 
flampropmetyl 
glyfosat 
ioxinil-ester ‘ 
klorfenpropmetyl 
klortiamid 
kloramben 
kloroxuron 
"ammoniwimetylkarbamoylfosfonat 
lenueil 
linuron. 
maleinhydrazid 
MCPA 
MCPA 
" /benazolin 
" /bentzon (aminsalt) 
Preparat 
Lasso 
Asulox 
Atranex 
Atra 4 G 
Triatra 
Merpelan AZ 
BEN 7102 
BEN 7457 
8asagran 
Basagran-vätska 
Suffix 
Faneron 
Faneron Combi 
Carbetamex/VT 2809 
Bladex 
Blatat 
Vortix 
Dowpon-Rae 
Gräsmatts-Hedonal 
Lironion 
Avenge AA 
Avenge 300 
Casoron G 
Casoron plus 
Reglone 
Herbamix DPM 
Herbamix DPD 
Tantizon DP 
Premerge 
KVK-Dinoseb 
VT 2809 
Harwade 
Ustinex PA' 
Totacol 
CL 11344 
Betanal 
Barnon plus 
Super Suffix, (Mataven) 
Roundup 
Totril. 
Bidisin 
Rikkaruohontuho Prefix 
Amiben ester 
Teneran 
Krenite 
Venzar 
Lorox 
MH 30 
Hankkijan MCPA • 
Hedonal 
Hormotuho 80 
Benazolin-pulver 
Basagran-M 
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V erksam substans 
MCPA/bentazon (salt) 
" /bromoxinil 
I 
k som ester) 
/diklorprop 
17 
11 
	
/bromfenoxim 
F t 
	
/bentazon 
/bromoxinil/ioxinil 
/diklorprop/cyanazin 
/dicamba 
ft 
mecoprop 
metamitron 
metazol 
metribuzin 
napropamid 
natriumklorat borax/atrazin/2,4-D 
nitrofen 
paraquat 
penoxaiin 
prodiamin 
propyzamid 
pyrazon 
simazin 
7' 
" /atrazin/dalapon 
simazin/paraouat 
sulfodiazol /diuron/diklorprop 
TCA 
TCA/MH/dalapon /2,4-0 
terbutryn 
11 
terbutylazin 
11 
	
/ametryn 
trifluralin 
triazin ...-dion 
• 
.., uraa 
Växreglerande medel 
ancymidol 
etefon 
71 
fenoprop (dietanolaminsalt) 
klormequat 
glyfosat 
maleinhydrazid 
mefluidide 
mecoprop 
övriga medel 
citowett 
fosforsyra 
Preparat 
Basagran-M pulver 
ARD 12/71 
Buctril M 
Dipro 
Herbatox DP 800 
Faneron Trippel.  
Basagran TrippeI . 
Actril 4 
Fortrol 
Herbotal Special 
Mepro Special 
Mepro 
Goltix 
Prope75 WP 
Senkor 
Devrinol 
Klorea granulat 
TOK-E 25 
.Gramoxone 
Stomp 
Rydex 
Kerb 
Pyramin FL 
Primatol Simazin 
Simanex 
Arnet 
Terraklene 
Ustilan PD 
Ustilan sprutpulver 
Juolavehnäntuho 
Juolavehnäntuho Special 
Clarosan 
Igran 50 
Gardoprim 80. 
Gardoprim-granulat 
Gardopax-sprutpulvar 
Treflan E,C.-2 
Treflan 
Velpar 
Dowco 290 
Erbotan, 
Reducymol 
Camposan 
Ethrel 100 
PP-varisemisenestäjä 
CCC-stWörstärkare 
Roundup 
MH-30 
Embark 2-S 
Herbotal PP 
t1 
11 
11 
I/ 
II 
11 
, 
- 	 • 
— - 
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